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Madrid, Octubre 19. 
CONSEJO D E MINISTROS 
E n el celebrado ayer á las diez de 
la noche, tratóse ampliamente del via-
je del Rey y la Reina, á Valencia, el 
día 22 del actual, acordándose que el 
regreso se verifique el 27 y que acom-
pañe á SS. MM. el Jefe del Gobierno, 
señor Canalejas. 
También se acordó presentar á las 
Cortes un proyecto de ley relativo á 
las horas de jornada en los trabajos 
de minas y modificar la ley sobre la 
construcción de ferrocarriles sencun. 
darios. 
RESULTADO F A Y O E A B L E 
E n el hospital militar de Madrid 
situado en Carabanchel de Abajo, se 
han practicado con buen éxito varias 
curaciones utilizando el medicamen-
to del doctor Erhlich llamado la fór-
mula "606." 
L A EXPOSICION DE S E V I L L A 
E s un hecho que se llevará á cabo 
en Sevilla una Exposición Ibero-Ame-
ricana. 
Está ya acorría-1'- "1 v.,-.-.. v i « n . 
. r ¿r.-.Si. É 
to de la Junta que ha de organizar, 
con plenos poderes, la futura Exposi-
ción. 
ESCUADRA RUSA 
Ha fondeado en el puerto de Vigo 
una escuadra rusa. 
MINOS A LA OBRA 
Merecen ser comentadas con elogio 
las declaraciones hechas ayer por el 
Presidente de la República, refirién-
dose á las enormes calamidades que 
dejaron como rastro los últimos ciclo-
nes, para acudir al remedio de las 
cuales hállase dispuesto el general 
Gómez á apurar todos los recursos y 
á poner en práct ica todos los medios 
que estén á su alcance. 
Los propósitos del Jefe del Estado 
han de ser bien acogidos por el país 
en masa, y su actitud resuelta, que 
es la que corresponde al primer ciu-
dadano de la República en casos aná-
logos, contribuirá mucho á restable-
cer la calma en los espíritus y á mi-
tigar los dolores de la catástrofe. 
Pero valiendo lo que valen y signifi-
cando lo que significan estos nobilí-
simos propósitos, no darán todos los 
resultados apetecidos si, bien por in i -
ciativa del señor Presidente ó de cual-
quier otra entidad autorizada, no se 
procede á constituir desde luego el 
Comité de Auxilios, el cual ha de te-
ner, como digimos en nuestra prime-
ra edición de ayer y repetimos en la 
de «sta mañana, carácter eminente-
mente nacional, formando parte de él, 
no sólo representaciones del Gobierno, 
sino también elementos significados 
de la Banca, el Comercio y la Indus-
tria, de las instituciones benéficas y 
Sociedades de recreo. 
Hay que tener en cuenta que los 
daños producidos por las últimas tor-
mentas han sido muy grandes, hasta 
el punto de que han arrasado por com-
pleto los caniDos y destruido puebla? 
de no escasa importancia en las pro-
vincias de la Habana y Pinar del Río, 
que han sido las más rudamente cas-
tigadas por el temporal. Es preciso, 
por lo tanto, aunar las voluntades y 
redoblar los esfuerzos para que el re-
medio que se aplique corresponda á la 
magnitud del mal. Las iniciativas ais-
ladas, honrosas para quien las tenga, 
no darían en la presente ocasión todo 
el resultado apetecido. 
Fórmese, pues, cuanto antes, mejor 
hoy que mañana, el Comité de Auxi-
lios; revístasele de la autoridad ne-
cesaria y concédansele ias facultades 
precisas para que haga el mejor uso 
de las iniciativas que se le brinden y 
de los recursos que se le ofifczcan. 
Tan sólo así podremos realizar una 
labor tan útil y eficaz como la recla-
man las numerosas familias que han 
quedado sin abrigo y sin pan en las 
provincias de Pinar del Río y de la 
Habana. 
BIENVENIDA 
En la.s primeras horas de la mañana 
de hoy fondeó en bahía el espléndido 
vapor-oorreo de la Compañía Tras-
atlántica Española Alfovso X I I , á euyp 
bordo venían, en viaje de regreso á la 
Habana, nuestros qnerides y respeta-
bles amigos don Casimiro Heres y don 
Nicolás Rivero, Presidente y DiivrTor. 
respectivamente, de la Empresa DIA-
RIO DK LA MARINA, acompañando a! pri-
mero su distinguida fnniiia. y al se-
gundo sus bellas liij'ís mayores. 
A pesar de lo ini-cmpestivo de la ho-
ra, acudieron á bordo á recibir y dar 
la bienvenida á los queridísimos viaja-
ros amigos cariñosos de las respe.-tivas 
familias y una representación mun r i-
sa del cuerpo de redacción y dr- ]H «á-
ministración, todos los cuales se tralla 
•daron al AJfo)>.sn. en e] r^ninlcador 
M.i)iu¿Ja. del señor SaiitamariUíO 
i.ns SCfiwes K'-vero y i 1.'.•(•:. y .mis 
famiüan-s. vienen muy complacidos de 
sn (.stancia en Méj>o. y nuestro que-
rido Direcror halinee particularmente 
reconocido á la.s móltiplcs atencioneá 
que en la. líe pública hermana 1c dispen-
saron así los miembros prominentes de 
aquella rica y entusiasta Colonia Es-
pañola, como las más altas autoridades 
del país. 
Todas en esta casa nos alegramos del 
feliz regreso de tan buenos amigos, que 
son, más que jefes, camaradas de todos 
nosotros, y nos complacemos en reite-
rarles desde este sitio la bienvenida ca-
riñosa que les dimos esta mañana. 
En el mismo vapor ha llegado tam-
bién nuestro querido eompañrro de re-
dacción don Tomás Servando Gutié-
rrez, quien fué asimismo á Méjico con 
motivo de las fiestas del Centenario. 
Sean también para el buen camara-
da nuestros saludos afectuosos. 
E l Alfonso X I I lleva á España á la 
Embajada Extraordinaria que preside 
el ilustre Capitán General del Ejército 
Español. Marqués de Polavieja, y que 
tan dignamente supo representar á la 
Madre Patria en las fiestas del Cente-
nario de la independencia mejicana. 
Acompañan al general Polavieja su 
hermosa hija María de los Angeles, el 
distinguido ex-Comandante de la 
Xaiifilus, nuestro querido amigo don 
Salvador Moreno Eliza, el Secretario 
de Embajada. Espinosa de los Monte-
ros y los agregados militares. 
Como saben nuestros lectores por la.̂  
correspondencias y eabl >s que hemos 
publicado de Méjico, la Misión Espa-
ñola fué objeto en aquella floreciente 
República, honra del nombre k t ino en 
América, de las más extraordinarias 
atenciones, rivalizando en los agasajos 
mejicanos y españoles. 
El DIARIO DK LA MARINA aprovecha 
esta nueva oportunidad para ofrecer 
sus respetos al señor Marqués de Pola-
vic.ia y -i las dktinguidas personas que 
le acompañan. 
E l p e q u e ñ o a m a r j r o r de la c e r -
v e z a la c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y no hay n i i i^ i i i io que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L.A T K O P I C A L 
B A T U R R I L L O 
De Bolondrón me remiten una pro-
clama electoral y me dicen: ' ;Ya que 
usted censuró un manifiesto de los con-
servadores por parecerle que fomenta-
ba diferencias racistas ¿qué opina de 
este?" 
La tal proclama consiste en un gran 
retrato de Dámaso Fernández Caballe-
ro, individuo que parece blanco, pero 
que resulta negro, según la nota al pie: 
"Dámaso Fernández Caballero, Candi-
dato á representante por esta provin-
cia. Es hombre de la raza de color. 
Electores: ¡Votad por é l ! " 
Y lo que ella me parece, lo que juzgo 
de la advertencia, e.s que si no resulta 
una solemne tontería de los liberales 
matanceros, es una declaración de inca-
pacidad de los electores. 
Porque si el candidato es un hombre 
inteligente, culto y honrado, no hace 
falta saber si por sus venas circulan 
partículas de sangre africana. Y si ca-
rece de esas condiciones, y solo á títu-
lo de negro refinado se le postula, en-
tonces la recomendación no debía ser 
para los liberales, sino para los negros 
de Matanzas, que pudieran tener gusto 
en encumbrar á uno de las suyos, por 
su tipo casi caucásico. 
Siempre que leo, como en Páte caso, 
invocaciones al origen etiópico de los 
hombres, entiendo que se acusa de cie-
rro racismo á los electores nejrros. ó se 
les tiene en grado do imbecilidad; 
porque si no se trata en nuestro país 
de llevar al Congreso luchas de razas, 
sino de consolidar instituciones y mejo-
rar la república, el cuidado debe con-
sistir en elegir á buenos liberales ó á 
probados conservadores, importando 
poco el color de la piel. Eso de qne pa-
ra obtener nn candidato capaz, mayor 
número de sufragios, ha ya de adver-
tirse á las muchedumbres que no es un 
cubano blanco, aunque por su cara y 
su '-aheiln lo'parezc;'. nueva dcinostra-
cíón ts de la mezquindad de la política 
actual. 
Los hombres han de ser. primero, 
ciudadanas dignos; después, afiliados 
ronsociu ntes; lo último, mulatos ó ru-
Dios. 
VOmifé representativo de Jas Sociedo 
oes Gallegas de Instrucción. 
Señor Joaquín X. Aramburu. 
Muy señor mío: E l Comité represen-
tativo de las Sociedades Gallegas de 
Instrucción de la Habana, en junta ce-
lebrada en los altos del Centro Gallego 
el día 11 de Octubre, con asistencia de 
los Delegados de , i s Sociedades Cen-
tro de Benquerencia, La Unión Riu-
lega, E l Valle de Oro, San Adrián, La 
Devesana, Liga Santaballesa. Hijos de 
^an Miguel y Reinante, Unión Barr*-
^.sa. Alianza de Villamarín. Unión de 
Rubín y Aurora de Somozas. acordó 
por unanimidad y en medio ¿reí mayor 
entusiasmo, á propuesta del Delegado 
de la Sociedad Valle de Oro, n o m b m 
á usted 
Presidente d* Honor 
A l tener la alta satisfacción de po-
ner en conocimiento de usted el acuer-
do que antecede, he de significarle así 
mismo que los hijas de Galicia en Cu-
ba estamos muy agradecidos por la 
campaña que usted hace en pro de 
nuestras Sociedades de Instrucción. 
Ds usted atentamente. 
José Fernández, 
Secretario del Comité. 
Habana. Octubre 13 de 1910. 
Los honores, por altos que parezcan 
al que los reciba, no pueden ser discu-
tidos, sino aceptadas con regocijo, res-
pnndiendo ;\ ellos con leal promesa de 
merecerlos. Por eso he trasmitido al Co-
mité Representativo la expresión de mi 
alta complacencia y le he dicho que de-
seo poder servir de manera más eficaz 
que basta el presente, los sagrados in-
tereses de la educación de la niñez ga-
llega. 
Ya no hay en mi léxico frases que 
representen, mejor, que las empleadas 
por mí hasta ahora, la admiración que 
me causa el proce.der de esas Socieda-
des constituidas en Cuba, no para ex-
pl 'tar ninerún nervio , ni siguiera pa-
ra producir solaz, facilitar asistencia 
médica, ni proporcionar ningún benefi-
cio honesto á sus componentes, sino pa-
ra fundar y sostener escuelas en el te-
rruño, para educar hijos ajenos, para 
suplir la deficiencia del gobierno na-
cional y preparar las luchas de la vida 
á las {reneraciones nuevas. 
Ya he dicho en todos 'os tonos que 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATSa>RAT3CO D E XJLA U N I V E R S I D A D 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
N E P T Ü N O 103 DE 13 á 3, todos 
loa dias excepto los domingos. Con-
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernea á 
las 7 de la mañna. 
2172 1-Oct. 
C a c a s a d e B a h a m o n d e y C a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E . 
L O J E S de oro y píate, cadenas para rbanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en J O Y E R I A se desée. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
BERNAZA 16 Y OBKAPIA 103, 105 Y 107 
2814 1-Oct. 
tea 
l l i pe l e í 
S i s t i i i í H i t s 
El ú l t imo modelo de cho^ 
r o r p a r a el mVlERÑO~de 
1911, del gran fabricante 
ROSET. de PARIS :: :: :: 
E S j R R E S I S T I B L E 
$ 6 = 
L A G R A N A D A 
Unica casa m m k calzado Uno. en Calía 
J u a n M e r c a d a l y H n o . Obispo 2 4 
SOLO L O 
V E N D E 
alt. M I 
P í H 5 1 ^ E N DROGUERÍAS . BOTICAS • 
• \ A u Curativo, vigeriiaRto 7 Bteonstitu^e** 
í G m u l s i o n C r e o s o t a d a • 
\ \m\\mmm\mm\ D E B A B E L L . 
juaa 1-Oct 
Para desembarazar un te-
rreno de peñas, toecces y 
árboles, háfase uso de la 
dinamita. 
LOS EXPLOSIVOS VIOLENTOS 
DI 
harán productivo un terreno desolado, al menor costo posible. 
Nuestras publicaciones sobre este particular demuestran la fa-
cilidad con que esto puede hacerse. Pidan=-o nuestros folletos 
al ccmcrchntc á quien se compran explosivos, ó escríbasenos 
directamente, dándonos el nombre de ese comerciante. 
E . I DU PONT D E NEMOURS POV/DER CO. 
Nueva York Sin FrancUco México 
Oficina central: Wilminfton, Dol.. E . U. A. 
Fabricantes de los mejores ernlosr-os y sus accesorios 
durante 108 ¿ños. En la ir.arca Du Pont se puede confiar 
fieir.pre. 
C a s i m i r e s , V i c u ñ a s , 
A r m o u r e s , e t c . 
Los m á s bonitos, los mejores y los m á s 
baratos son los que tienen puestos á la 
venta para la e s t a c i ó n de invierno. 
S U A R E Z 1 N F I E S T A Y Co . 
TENIENTE REY 27, ESQUINA A AGUIAR 






C 2744 S-2 
T I N T U R A I M M C E S á V E f i E T A l 
La meior y mis sencilla d3 aplícir. 
E e T e n í a : « n l a s r r Í E c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito; Peiagaeria LA. C f í ^ T S A L , Agaiic y Oordpia. 
C 2714 26-27 a 
¿DONDE VA LIBORIO? 
A la botica San José, Calle de la 
Habana esquina á Lamparilla. Allí 
encuentra un completo surtido da 
cuanto abraza la Farmacia Moderna. 
Allí le despachan las recetas con es-
crupulosidad y á precios módicos. Si 
necesita una jeringa, un braguero ú 
otro instrumento, allí lo halla á su 
gusto. 
Cuando Liborio está malo del pe-
cho ó padece de la sangre, compra 
una botella de Licor de Brea del doc-
tor González y se la toma por cucha-
radas y con él se cura. Liborio en-
cuentra el Licor de Brea en todas las 
boticas acreditadas del país. 
Si Liborio se siente débil, se arrem-
puja como reconstituyont^ e] prepa-
rado que se llama Carne-Hierro y V i -
no del doctor González. Después que 
consume algunos frascos no hay quien 
se le resista. 
En cuanto Liborio digirro mal, ya 
sabe su remedio; toma el El íxir de 
Lactopeptina. fórmula de Baumé, que 
prepara el doctor González, 
Si está estreñido Liborio. su medi-
cina favorita es el Té Japonés del doc-
tor González. Nunca se siente más 
feliz que después que le hace efecto 
y lo que él dice: cuando se evacúa 
bie7i se siente la cabeza despejada y 
el cuerpo ligero. 
Liborio lleva las patillas negras 
porque se las tiñe con tinte Xinon de 
l'Enclos del doctor González. 
A Liborio no le apesta la boca, por-
que se lava con Agua y Pasteurina 
del doetor González. 
Todos estos productos se venden en 
la botica "San J o s é . " Habana núme-
ro 112 esquina á Lamparilla. 
c. 2751 Oc. 1 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo , Hidrocele, SIfiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Te lé fono 287. De 12 
á. 3. J e s ú s María número 3 3 . 
11626 26t-7 Oct. 
Dr. K. Chomat. 
•rratamiento especial de Sífllta y enfer-
medades venéreas . —Curación r&pida. Coa» 
í u l t a s de 12 ¿ 3. — Teléfono 854. 
L U Z X l M E U O 40 
2767 i . o . t . 
RTíT W A RILL 
Abogado y Notario.—De regreso de Ma-
druga, se ofrece de nuevo al públ ico .—Ha-
bana 9S.—Teléfonos 3371 y A-2322. 
10867 26-20 S, 
D I A E I O D E L A MABINA-—EdicítSi de la tarde.—Octubre 19 de ISJl'J. 
eso es altruismo, bondad, patriotismo, 
ditarnificación de raza, familia y patria; 
obra humanísima y empeño grandemen-
te plausible, y ya no podré decirlo con 
otras palabras, porque dicho está con 
la elocuencia de los hechos y la sanción 
de la realidad. 
•Nada, pues, agrego á la gloriosa eje-
cutoria de esas Sociedades, de quienes 
d i rá la historia justiciera, en plazo no 
nmy largo: "Templaron para la vida 
millares de almas de inocentes campesi-
nos de su país ; habilitaron para la emi-
gración fecunda á centenares de nece-
sitados, derramaron los beneficios de la 
ciencia en las agrestes zonas donde du-
rante siglos fué amo el fanatizador y 
déspota el cacique; y merced á su pre-
risión. la cultura se extendió por Gali-
lia, las costumbres ganaron, la concien-
cia popular se depuró y la vieja Su-evia 
ocupa en el mundo el lugar señalado 
A las colectividades progresistas y feli-
ces." 
Completará la obra de las Sociedades 
de Instrucción la Real Academia Galle-
pa: del conjunto de esfuerzos, la digni-
ficación general se h a r á ; y de Cuba 
habrán salido grandes y poderosos re-
cursos, y cubana será en parte la noble 
labor, de civilización y de humanidad. 
Por eso también tengo yo tanto gus-
to en ayudar como puedo á la educa-
ción de aquellos niñitos. 
Galicia moderna, que ya cuenta en-
;tre sus notables que forman legión, á 
Montero Ríos, Canalejas, Bugallal, Va-
lle Inclán. Linares Rivas, Rabio Igle-
sias. Besada, Vicenti, Pardo Bazán. 
Sánchez Frei ré y Carlos Miranda, enri-
quecerá mucho el catálogo de españoles 
:ilustres, con nombres salidos de las añ-
ilas de Valle de Oro. Benquerencia, San 
¡Adrián y esas otras ocho Sociedades 
¡hermanas. 
i Y eso será hacer patria, hacer raza y 




, Pienso complacer á mi amigo Fidel 
Lambarri, opinando acerca de la u t i l i -
'dad de los datos que contiene una nue-
va sección del diario La Discusión, in-
titulada "Efemér ides de la Asociación 
de Dependientes del Comercio." 
Y digo que todo trabajo de esa ín-
dole es bueno, porque revive recuerdos, 
¡hace justicia á quienes la merecen, re-
fresca conocimientos, y generalmente 
educa. 
Grande y meritoria es la Asociación 
de Dependientes; hay en su historial 
épocas difíciles, días risueños, obras 
famosas, nombres prestigiosos, y siem-
pre una alta finalidad y consecuencias 
muy plausibles. A su calor se han des-
arrollado iniciativas, se han educado 
inteligencias, se han hecho ciudadanos. 
Podr ían contarse por docenas los hom-
bres que hoy hacen papel en la políti-
ca del país cubano, ú ocupan alto pues-
to en la intelectualidad y en la riqueza 
social, que fueron dependientes; y ya 
eso es gloria cierta. Fidel Lambarri ha 
tenido feliz idea al constituirse en Cro-
nista de la Sociedad, exhumador de 
hechos y de grandezas y aleccionador 
de las nuevas generaciones de depen-
dientes cubanos. 
Enrique IJbieta, reproduciendo por 
orden cronológico fechas y accidentes 
'de nuestras revoluciones. Pérez Beato 
•escudriñando en la añeja procedencia 
i de los más reconocidos apellidos, Tre-
lles recordando periódicos, libros y au-
¡tores cubanos, hacen, en campas más 
extensos, lo qne Lambarri intenta en 
'reducido coto. Y dignos de celebración 
son todos ellos. 
JOAQUÍN N . A R A M B U R U . 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A . alto 
ITeléfono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 686. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
En Turquía aparece nuevamente el 
eterno problema de las pasiones, cuyo 
desarrollo a r ras t ra rán las felices in i -
ciativas de los "Jóvenes Turcos," anu-
lando de paso las buenas disposiciones 
del gobierno de Constantinopla. 
La última insurrección de los alba-
neses determinó la recogida de toda 
clase de armas en aquella montañosa 
región. E l movimiento rebelde actual 
ha sugerido al gobierno turco la idea 
de la represalia y ha ordéna lo que se 
cierren las escuelas en donde se enseña-
ba la lengua albanesa, so pretexto de 
que los caracteres latinos son contra-
rios al Corán y á la fe musulmana. • 
La medida no puede ser más antigu-
bernamental ; pues á los motivas que 
hoy obliga á los albaneses á empuñar 
las arma.s contra el poder de Turquía, 
habrán de agregar este otro, de no pe-
queña importancia, según el cual se ve-
rán privados de aprender la lengua na-
tiva. 
Una nación como el Imperio otoma-
no que cuenta con una población turca 
muy inferior á cualquiera de las mu-
chas razas sujetas á su imperio, no de-
biera decretar imposiciones tan odio-
sas rompiendo con lo que más aman 
los pueblos: con su lengua, familiar. 
Por ese camino, á Creta seguirá Al-
bania en sus afanes de emancipación 
buscando otra nacionalidad que le 
preste un gobierno más suave; á dioha 
región seguirá Macedonia, harto casti-
gada por negligencias incomprensi-
bles de Constantinopla é indiferencia 
inexplicable de las naciones europeas; 
y á Macedonia secundará la Rumelia 
en sus ansias de libertad, cuando se 
convenza de la imposibilidad de vivir 
bajo un régimen que nada garantiza, 
si no son los atropellos que suceden á 
cada nueva y ruinosa tributación. 
Quizá la moderada actitud de las po-
tencias obedezca al convencimiento de 
que no merece la pena anticipar los he-
chos á costa de una guerra europea, 
cuando las torpezas del gobierno turco 
resolverán el problema sin derrama-
miento de sangre, obligando al Impe-
rio Otomano á reconcentrarse sobre sus 
dominios del Asia Menor. 
E l brillante resultado obtenido por 
la cabaüena aérea en las recientes ma-
niobras francesas, sigue dando jueg<> 
en Alemania y muy particularmente en 
Inglaterra, nación esta úl t ima que ha 
quedado muy rezagada en las luchas 
del hombre por la conquista del aire. 
PreocupaUj sin embargo, en Londres 
los problemas de esta índole y se les dá 
toda la importancia que en realidad 
merecen, como lo demuestra un intere-
sante artículo publicado por The Eve-
nings News acerca de las flotas aéreas, 
de cuyo artículo entresacamos los si-
guientes pár rafos : 
"Inglaterra, teniendo en cuenta los 
progresos realizadas en el extranjero, 
ha hecho ya tn Devonport algunos en-
sayos nara saber hasta qué punto pue-
den los barcos ordinarios de combate 
resistir á los ataques de una flota aé-
rea. 
Estos ensayos han sido muy intere-
santes ; pero el Almirantazgo se propo-
ne i r más lejos todavía. 
Se sabe ya que á cierta altura es po-
sible ver los objetos colocados bajo el 
agua, á cierta profundidad. 
Dado esto, una flota aérea podría 
prestar grandes servicios. 
Los que la tripulasen podrían descu-
brir desde su altura la presencia de 
submarinos y de minas submarinas. 
Este papel de explorador tendría en 
una guerra una importancia excepcio-
nal. 
E l Almirantazgo se preocupa, ante 
todo, de trabajar en tal sentido, y se 
propone realizar una serie de nuevos 
esfuerzos. 
E l barco aéreo que será empleado en 
los nuevos ensayos será un dirigible. 
Y si estos ensayos obtienen buen éxi-
to, todas las divisiones navales que es-
tacionan eu aguas metropolitanas serán 
completadas con barcos aéreos. 
E l Almirantazgo pretende convertir 
Plante Algunos "Satsumas," ̂ fj 
Por Tilia• rrn A»n.r« .««t . - • • l n . ' • a . . . . . M i 
Naranfos ' 
Lucrat ivos 
ror na« i t ra Urga Mperiencis tabmot qne los 'Bt t sa ina i" ion los mejores. Pro-
p«(!»rnos much í s imos Arboles tiernos, y pese«mog fraudes naranjales. A s i es qos 
temos tenido oporrunlAad para aprender todo lo relativo á esta Tariedad excelente, 
' y ^ " * * B"'B«slst«Bt» Entr . U s de Frato CaaesUklei Prastitlta Desde « n y J e i t a 
rio tieueesplaes es aleo enano, y may resistente. Fmct l f i e» i edad temprana. 
naairDtae*de tamafio mediano. Jugosa, tierna, dule», de frauo « n o y no tiene semillas, 
i KtífsLS2fP,í?Í^Jf Precios en naestr» catitogo qne tamM¿n ilustra los mejores 
es gratis género ••cltros," y los de hojas caedlzaf, Pidase el Ostaloffo líf— 
G l e n S n í n t V a r r - N n r ^ e r t c . Pompany . G l r n M . Mn—-. n - . . . r . r. A . 
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P E R A S , M A N Z A N A S , C I R U E L A S , 
m e l o c o t o n e s , u v a s , a l c a c h o f a s , col i f lor , a p i o , etc . , todo fresco , 
r e c i b i d o dos veces p o r s e m a n a . 
Nos a c a b a n de l l e g a r : E s p i n a c a s en latas; e x q u i s i t o s e s p á -
r r a g o s de C a l a h o r r a , á .30 cts . l a ta ; a r r o z de V a l e n c i a , e s p e c i a l 
p a r a pae l l a s , c o n s u r e c e t a ; d u l c e de m a n z a n a e n l a t a g r a n d e , 
m u y b a r a t o ; c h i l e s X a l a p e ñ o s e n latas; t e q u i l a de J a l i s c o ; e l r i -
q u í s i m o m a n j a r de T u r q u í a , d u l c e de rosas , etc . , e tc . 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
BUSTiLLO Y SOBRINO. 78, GALIAMO 78 
á Sheppey en la base de su ñota aérea. 
En East Sbursh, Sheeness (isla de 
Sheppey) hay un vasto y bien acondi-
cionado aeródromo. 
E l gobierno posee en dicha región 
grandes extensiones de terrenos. 
Y. según noticias fidedignas, tratan 
de crear en la isla un depósito destina* 
do á los cruceros aéreos. 
Sheerness es un paraje predestinado 
para servir de base naval. 
Actualmente es una estación de tor-
pederos de costa. 
Xada impide que se le convierta en 
abrigo de una flota aérea. 
Su pasición estratégica es de una im-
portancia capital. Es el puerto de gue-
rra inglés más cercano á la costa dUb 
Alemania. 
Creo fundadamente que cuando sean 
votadas los nuevos créditos navaTes, se-
rá destinada una fuerte suma ni esta-
blecimiento de una gran estación aérea 
en Sheerness." 
E N L A F L O R D E T I B E S , Reina 69, se 
hallan las m á s exauisitas clases de café , 
tostado en aparatos a u t o m á t i c o s que hacen 
conservar todo el aroma. Unica casa que 
tiene café Moka (árabe leg í t imo.) 
LA DEÜDAMCIONAL 
AMORTIZACION DE BONOS 
En el quinto sorteo de amortización 
de bonos de la Deuda Interior Nacio-
nal, -han sido agraciadas las siguien-
tes bolas, correspondientes á los bo-
nos que se expresan: 
Bola 110. I>el número 5451 al 5500. 
Bola 1728. Del número 86351 al 
86400. 
Bola 742. Del número 37051 al 
37100. 
Bola 1967. Del número 98301 al 
98350. 
Bola 1467. Del número 73301 al 
73350. 
Bola 884. Del número 44151 al 
42200. 
Bola 1707. Del número 85301 al 
85350. 
Bola 90. Del número 4451 al 4500. 
Bola 1182. Del número 59051 al 
59100. 
Bola 433. Del número 21601 al 
21650. 
Estos bonos no devengarán intere-
ses desde el próximo día 28 de No-
viembre. Dos tenedores de estos tí-
tulos podrán hacerlos efectivos en la 
Pagadur í a de las Deudas en esta Se-
cretar ía (la de Hacienda), á part ir 
del mencionado día 28 de Noviembre. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Habana, Octnbre 15 de 1910. 
Julio S. Atr i l . 
Presidente de la Comisión de Amor-
tización. 
C2921 13-12 
Vlceconsnlado de E s p a ñ a 
en Manzanillo. 
E l señor don Antonio García Ave-
11o, ha tenido la ate-nción de partici-
parnos que con fecha seis de Sep-
tiembre último 1c ha sido concedido 
por el Gobierno de 'esta República el 
" e x e q u á t u r , " para desempeñar el V i -
ceconsulado de España en Manzanillo, 
para 'el que fué nombrado por Real 
Ordefli de 10 de Julio de este año. 
Gracias por la atención. 
Los Licoristas agradecidos 
La Unión de Fabricantes de Lico-
res de láTIsla de Cmba, ha dirigido el 
siguiente escrito al señor Secretario 
de Hacienda: 
"Cumpliendo el acuerdo tomado 
por esta Corporación, tengo el honor 
de hacerle presente que profundo 
agradecimiento gua rda rán los fabri-
cantes de licores al Honorable señor 
Presidente de la República y á usted, 
por el Decreto promulgado el día 10 
del actual sobreseyendo los expe-
dientes por infracciones del Impuesto 
cuyos t rámites se hayan iniciado has-
ta el d ía 30 del próximo pasado mes. 
P A R A C O M E R 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
2895 30-8-O 
INYECCION "VENUS " 
P u r a m e n t e veg-etal 
E l remedio m i s rápido y segniro en la 
curación de la gonorrea., blenorragria, florea 
blanca» y de toda clase de flujos por anti* 
gxioa que sean. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérgico remedio en el Reuma-
tismo crónico y agudo, Dolores y Neural-
gias, Lumbagos, eta 
C U R A P O S I T I Y A I Í E X T E 
Preparados por el Dr . R. D. Lorié. Se ven-
de en todas las farmacias. 
2819 1-Oct. 
THE ROYAL AUTOHCBILS CLUB OFLON-
SON, ofreció un premio al AütoJVJOyiL 
JVIE j 0 R F A BWl C A O ór^RándoTo^eí 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e , e n e s t a c i u d a d , á s u r e p r e s e n t a n t e J . W m . W u l f , A p a r -
tado n ú m . 1 3 3 2 , ó a l H o t e l " P a s a j e . ^ 
12-16 
Tenga usted señor Secretario y ha-
ga llegar al Honorable Sr. Presidente 
de la República, la seguridad de que 
los industriales licoristas saben apre-
ciar en toda su extensión la gracia 
concedida y como siempre están dis-
puestos á coadyuvar con el G-obierno 
para no dejarse incumplidos los com-
promisos que se han garantizado 
con el Impuesto Especial. 
iReiterando y rogándole manifies-
te al Honorable señor Presidente 
•nuestra gratitud, me permito repetir-
le que estamos dispuestos á que en 
harmonía los intereses por usted re-
presentados y los que deífendemos nos-
otros, se llegue á la finalidad ambi-
cionada de que algún día se normali-
ce la situación del Estado y la de los 
industriales licoristas. 
De usted atentamente, 
N. Negreira, 
Presidente." 
i r i D o s a 
NOTAS DE VIAJE 
E l día 8 del actual salí de esta ciu-
dad de Holguín con objeto dé trasla-
darme á la histórica ciudad de Baya-
mo, á presenciar el homenaje de cariño 
que este pueblo había de rendir á los 
restos del apóstol de las libertades cu-
banas, que se llamó Francisco Vicente 
Aguilera. 
Creía yo que el tren que los condu-
cía pasaría por Cacocum, y en este pa-
radero supe que iría por ^ l a r t í ; y en 
la grata compañía del señor Juan A. 
Calderón, de su esposa la señora Ma-
riana Rodríguez Fuentes y de su hija 
la señorita María Calderón, emprendí 
viaje á Camagüey, á cuya ciudad llegó 
á las diez de esa misma noche el tren 
excursionista que conducía las reli-
quias. 
^Ya el enviado especial del D I A R K 
mi compañero G-arrido, ha reseñado 
todos los acontecimientos ocurridos en 
esta ciudad, y el fervor con que los 
preciados restos fueron allí recibidos, 
y por esta razón me propongo solamen-
te en estas notas de viaje, recoger las 
impresiones recibidas en las dos ciu-
dades que anhelaba conocer. Me ha-
bían pintado á Camagüey-como una 
vieja ciudad castellana, lóbrega y hú-
meda, de caserones antiquísimos, de 
calles tortuosas y habitada por beatas, 
ppr curas y por monjas. Me había ima-
ginado que iba á encontrarme en una 
Santiago de Compostela, y mi -lesen-
canto fué grande al reconocer que es 
Camagüey una ciudad que, á pesar del 
sello antiguo de su trazado y de sus 
construcciones seculares, una ciudad 
donde la civilización imprime á diario 
nuevos sellos, y á pasos agigantados 
nuevas huellas de progreso, de anima-
ción y movimiento tendentes á alterar 
por completo el clasicismo de la vieja 
ciudad y las costumbres de sus habi-
tantes. 
Una estación de ferrocarril grandio» 
sa—la mejor de la República—hoteles 
modernos y verdaderamente regios, co-
mo el ' ' C a m a g ü e y , " modernos y esbel-
tos edificios sucediendo á las construc-
ciones típicas de arquitectura capricho-
sa, ventanas originales y polvorientos 
malacoes, una red de. t ranvías ele.'tri-
eos circulando por las principales calles 
de la ciudad, todo, en f in , lo que he vis-
to en la vieja é histórica patria de 
Agramonte, ha echado por tierra mis 
creencias. Y luego la afabilidad de sus 
habitantes, las atenciones que allí reci-
bí á pesar de lo corto de mi permanen-
cia, todo lo que allí he visto encuadra 
mal al carácter qae me habían dicho 
era un sello peculiar de la ciudad ca-
magüey ana. 
He notado, sí, bastante fervor reli-
gioso en sus moradores. En el templo 
de la Merced, cuyo altar mayor, dona-
ción de una dama linajuda y piadosa 
constituye el orgullo de los camagüe-
yanos. he visto mult i tud de hombres en 
la hora del Rosario, arrodillados y es-
cuchando con verdadera unción los ofi-
cios religiosos, devoción tradicional que 
no he visto en otras localidades de la 
República. 
En Camagüey he podido enterarme 
de una carta en que el señor Arteaga 
desmiente rumores propalados acerca 
de sus deseos á desempeñar el cargo de 
Superintendente de Escuelas. En dicha 
carta reconoce y confiesa este señor 
que ese alto cargo debe ser desempaña-
do por persona que posea capacidad y 
condiciones pedagógicas. Resulta que 
es casi seguro que el señor Xiques. Su-
perintendente Provincial será electo 
representante. Habiendo solicitado l i -
cencia para dedicarse á los trabajos 
electorales, se encuentra desempeñan-
do su puesto interinamente el señor 
Edito Aparicio, ilustrado y competente 
Inspector de Escuelas. Muchas maes-
tros, viejos amigos míos de aquella 
época de unión del Magisterio Público 
me han expresado la satisfacción con 
que verían que el señor Aparicio fue-
se nombrado en propiedad si el cargo 
resultase vacante, y he presenciado la 
llegada al hotel "Plaza" de maestros 
y funcionarios escolares para dar las 
gracias al señor Aparicio por sus me-
didas acertadas en beneficio del Magis-
terio camagüevano. 
Hay en Camagüey aspirantes políti-
cos á ese cargo que dejará el señor X i -
ques. Ninguno de los aspirantes reúne 
capacidad para su desempeño, y ser ía 
de desear que, en beneficio de Cama-
güey y de los sagrados intereses de la 
enseñanza que deben mantenerse aleja-
dos de la política, esos aspirantes imi-
tas -n la patriótica conducta del señor 
Arteaga. Cargos técnicos, de inspecto-
res y superintendentes deben ser de-
sempeñados por aquellos que sepan lo 
que es la escuela, lo que es el n i ñ o ; 
hay que conocer la psicología in fan t i l , 
y para ei5to no basta, por ejemplo, ser 
buen matemático. . . 
E l viaje de Camagüe}' á, Bayamo 
fué un verdadero vía-crucis. Desde 
que el tren salió de la estación de Mar-
tí hasta llegar al pueblo de Césipedes y 
de Aguilera, el camino fué verdadera-
mente infernal. ¡Qué l í n e a ! . . . ¡Cuán-
tos sustos!.., [ y bandazos!... ¡y al-
tos en el camino!. . . ¡y andar de pa-
so de to r tuga! . . . ¡y topetazos de los 
coches!... Yo no me explico cómo esa 
línea está abierta al público, con expo-
sición de vidas de los que por ella tran-
siten. Las paralelas hundidas en el fan-
go, nadando en las apuas de la ciénaga 
de Birama, sin depositas para el agua, 
ni estaciones, ni telégrafo, hubo oca-
sión en que se empleó para la máqu ina 
el agua de las zanjas tomada con una 
bomba, de mano. En el ki lómetro no-
venta descarriló el a l i jo ; se emplearon 
dos mortales horas en colocarlo sobre 
los railes, mientras algunos excursionis-
tas, para matar el aburrimiento, se i n -
ternaban en las maniguas en busca de 
limones, pero regresando á la carrera 
acosados por plagas de mosquitos de 
los terrenos cenagasos. 
Pero los sustos mortales y las pena-
lidades de nuestro viaje se olvidan al 
recordar las gratas intimidades entre 
los excursionistas, las provisiones re-
partidas con sroneroso desprendimiento 
y las escenas como estas: 
— i Quién quiere queso? 
Yo; pero no hay cuchillo con oue 
cortarlo.—¡A ver una cuchilla! Vidal 
Pita entresra la suya recibiendo en pa-
go una tajada de queso c a m a s ü e y a n o . 
—'Vaya, Marqués, un pedacito de ja-
món. . . 
Y el respetable camagüeyano, siem-
pre estoico, siempre venerable, acepta-
ba el obsequio. 
—| Agua!. . . . | Una copa! . . . . ¡ Un 
jarro! . . . Y se servía el agua en un hu-
milde jarro de lata—por cierto no muy 
nuevo—ó se tomaba en botellas. 
Y Teodoro Pérez, Calderón, Figue-
redo y otros depart ían amigablemente, 
recordando los días tristes de 1̂  emi-
gración en Tampa y Cayo Hueso. 
Y el señor Vicepresidente de la Re-
pública, recitando al cronista que f i r -
ma, muchas de sus bellísimas poesías y 
de Mendive. 
Y Grarrido, el compañero del DIARIO. 
enfrascado en la lectura del l ibro de 
Rodolfo de Armas sobre el movimiento 
religioso. 
Primelles, Azpiazo. Figueredo. el h i -
jo del inmortal "Perucho" y el gene-
ral González Clavel, el doctor Moreno' 
el general Alwnán. y todos, pasando en 
gratísimas conversaciones aquellas in . 
terminables horas—quince—que duró 
el viaje. 
Ya en Bayamo, á las diez "de la no 
che, el señor Federico González de la 
Vega, poseedor del Marquesado de Gui-
sa, tenía preparado alojamiento par¿ 
los excursionistas de Holguín en la ca-
sa particular del atento señor Morales 
jefe de telégrafo. Sobraba una cama' 
y fué nuestro compañero de cuarto el 
señor Garrido. A las doce, nuestros 
cuerpos cayeron como piedras sobre los 
mullidos lechos. Por la maiiana nos dijo 
un joven telegrafista que durante la 
noche había escuchado estruendosos 
ronquidos. ¿ E r a n de don Juan Calde-
rón, de Garrido ó m í o s ? . . . ¡ Cualquie-' 
ra lo averigua ! . . . 
Bayamo. la Sagunto cubana como la 
llamó el general Alemán en gran lilo-
cuente discurso de tonos altamente pa-
trióticos que conmovió al público in-
menso, renace de sus escombros glorio-
sos. 
Cierto que por todas partes se pre-
sentan á la vista ruinas desoladoras que 
hacen evocar las de la famosa Itálica-
pero estas no se levantarán del polvo 
que las cubre, de entre las hiedras v 
jaramagos, como no se levantan las an-
tiguas ciudades egipcias de entre las 
arenas caldeadas del desierto que las 
ocultan. 
Bav'amo muestra en sus ruinas calci-
nadas por el fuego que alumbró el he-
roísmo de Aguilera, de Céspedes y de 
otros heroicos bayameses, que fué un 
tiempo populosa ciudad, de veinte á 
treinta mil habitantes (hoy creo que 
no pasan de 5,000). Pero la ciadad glo-
riosa está enlazada al resto de la Repú-
blica por vías férreas que serán para 
ella vías de progreso y de prosperidad. 
Las ruinas que conserva todavía, pare-
dones agrietados, columnas trunca las 
que resisten valientemente los rigores 
de los años, plazas llenas i? escombros 
y horcones ennegrecidos por el fuego, 
todo lo que resta de lo que fué, desa-
parece poco á poco á impulso del pro-
grefio que llega con pasos de gigante, 
y quién sabe si dentro de pocos años, 
cuando desaparezca el último' vestigio 
ruinoso de la primera ciudad fundada 
en América por los españoles compa-
ñeros de Diego Velázquez de Cuéllar, 
no podrán los poetas, aunque quieran, 
cantar á las ruinas perdidas para siem-
pre entre los edificios y construcciones 
de la ciudad moderna que con grandes 
bríos ha empezado á levantarse sobre la 
vieja Bayamo. 
El regreso á la Habana estaba seña-
lado para las seis de la mañana del día 
once. Noticias penosas anunciaron al 
general Alemán la gravedad de una de 
>su.s hijas; las angustias é impa-ñenciias 
del padre pueden comprendors?; le lla-
maban con insistencia, y á las doc? de 
la noche del 10 regresábamos á nues-
tras casas. P]l tren me dejaba en el pa-
radero de Cacocum y prosesruía su via-
je hacia Occidente conduciendo á los 
peíegiinos. limdiios del viaje, muer:o.? 
de fatiga los molidos cuerpos pero lle-
nos de satisfacción los corazones pa-
triotas, por haber cumplido como haz-
nos al devolver los restos de uno de loa 
hijos más gloriosos á la "histórica Ba-
yamo, que debe ser la Meca adonde va-j 
van en peregrinación patriótica todos 
los cubanos y adonde vuelen los pensa^ 
mientes de todos, "cuando el horizonte 
de la patria se nuble, y se plegué lai 
bandera, y se conturben los corazones,' 
buscando en los heroísmos pasados^ 
fortaleza para afrontar y resistir loa 
infortunios futuros.. . 
N. V I D A L PITA'. 
M E L A D O D E C A I T A L O E G H 
D E L I N G E N I O C P X J I J S T O 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
Este prodmeto del país se vende en todos los establecimientos de víve-
res, cafés y f ru ter ías y no debe faltar en ninguna mesa en Cuba, por ser 
un art ículo sano, nutr i t ivo, agradable, refrescante y económico. 
Es tá envasado en botellas, lo mismo que la Cerveza Tropical , y se 
conserva sin alteración por muchos años. 
Pídalo en la bodega de la esqni na, el que no lo conozca, y se conven-
cerá de que es el mejor postre y el mejor alimento. 
Para órdenes al por mayor, L A CASA R E V U E L T A , Aguiar 77 y 79, 
donde, al comprar la tela para su tra je ú otros géneros por valor de tres 
pesos en adelante, les rega la rán una botella de este rico melado. 
P O R C A B L E 
LOS SUCESOS DE PORTUGAL 
Lo que ha pasado en Portugal pasa « 
una sociedad bien organizada que se pre 
jar de tener á mano un reconstituyente t 
como el V I N O M A D E I R A "Camera de Lo 
Madeira. 
Este rico vino tan conocido en toda I 
ca fé s m á s acreditados de esta ciudad, pf 
nuino y se c o n v e n c e r á n que como aperiti 
dulces, como cocktails, y en cualquiera f 
sexos y edades, por que está desprovisto d 
caso de duda p ídase la botella, que os 
F . Ferráz. 
Se vende al por mayor en todos los al 
s eñores Negra y Gallarreta. en Muralla nú 
jas y barrilites de 2 y 5 litros, que e s t á n a 
n cualquiera parte del mundo donde Haya 
cié de tener buen gusto; que no puede de-
án agradable, tan puro y tan fortificante 
bos" del Sr. F . F , F E R R A Z de F u n c h a llha 
a Isla, lo menudean por copas en todos los 
danlo sin recelos por que es el ú n i c o ce-
vo, para postres, como a c h a m p a ñ a d o , con 
orma que guste el consumidor de ambos 
e alcoholes nocivos, e x í j a s e del genuino y 
tenta la Etiqueta con la f i rma del S r . F . 
macones de v íveres finos y los depositarios 
mero 3 1 , s'empre tienen existencias en ca-
I alcance de todas las fortunas. 
M. GOMEZ DE ARAUJO, Agente general 
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SOBRE EL CICLON 
Los vecinos del Vedado, Malecón*. 
Prado y demás calles, cuyos mueblea' 
bayan sido estropeados por el ciclón,, 
deberán arreglarlos en " L a Estrella' 
de Cuba." Tenemos un gran taller; 
montado exprofeso para restauración!] 
de muebles y los dejamos como nue-
vos. ! 
O'Reilly 56. —Teléfonos 604 y A 
2,292. 
<C 2030 3-19 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
P U R G A N T 
Indiscutible superioridad so* 
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá, John-
son, Taquechel, etc. y demás far-
macias y droguerías. 
c 1923 7t-15—lni-16 
mm mu 
I M P O T E N C I A . — P E E D I T AS S£?2-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — ^ 
K E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
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DIARIO DE L A MAEINA.—Bdreiói áé la tard^.—Octubre 19 de 1910. 
f B i i umim 
y y. El Génesis afirma qne el di-
invió f"^ universal. E l texto del cap. 
XXl v. 19 dice: " Y las aguas prevab-
i e r n i i mucho en gran manera sobre, 
5 f i e r ra : y fueron cubiertos todos los 
^n te s altos que había debajo de to-
¿os lo8 «lelos. ' ' 
£ B, 0.—La frase "No hay quien 
00 deje de ir á la plaza" quiere ds-
fir qup nadie va á la plaza: pero la 
frase es incorrecta y de mal gusto. 
Un estudiante—Teófilo Braga es un 
«•an escritor por tugués que ha escri-
fo libros sobre el movimiento litera-
rio de Galicia. Por eso fué nombrado 
individuo de la Real Academia Ga-
llega. 
Un suscriptor .—di-ce : : " u n ci-
clón amenaza la i s l a" y no: " U n ei-
elón amenaza la Repúb l i ca . " 
j , L . D.—La zarzuela ""Marina" la 
encontrará usted en la l ibrería do 
Artiaga. San Miguel 3 y San Ra-
fael 1.112. 
V .—El maravilloso Onofroff 
que ahora da sesiones de hipnotism.-) 
en ADbisu, es el mismo que estuvo 'en 
la Habana o^ras veces y en el mismo 
teatro hace algún tiempo. 
Lo recuerdo perfectamente; es el 
miímo de antes con algunos años 
más. 
A. B. P.—íRopctidas ver-es s-1 ha 
dicho en e^ta sección los libros que 
conviene estudiar para aprender lite-
ratura. Xo puedo decir si se publica-
rán sus versos, sin conocerlos antes. 
Ri R _ < f E l L ibe ra l " de Madrid es 
un buen periódico para información 
política. Puede suscribirse aquí en la 
Habana en casa de Solloso, Obispo 
;>2. y á otros muchos periódicos. 
Maud.—Dias pasados inserté una 
neta sobre los libros con que se po-
dría formar una pequeña biblioteca 
para un joven que va para los veinte 
qños. 
Pues á una señorita de su misma 
edad le sería igualmente útil la mis-
ma biblioteca citada. 
A. I.—iNo tengo noticia de que ha-
en España una Escuela de Inge-
nieros gratuita. 
A. C—El Rey Alfonso X I T I naci'j 
el 17 de Mayo d« 18S6. 
Escasem.—Un buen libro de Urba-
nidad el de Carreño, y el diccionario 
más moderno el de Calleja. Ambos 
se hallan en " L a Moderna Poes ía , " 
Obispo 135. 
E l Valenciano, — Está m á n d a l o 
que los sellos de correo se vendan ^n 
moneda americana, que es la oficial, 
y sólo en caso de no tenerla el com-
prador, se le admite el equivalente 
en plata española. 
Una cardenense—El sud»ío titula-
do " U n capital en una moneda," s á 
refiere á un juego de óptii-a. EL-han-
•do una pieza de dos pesetas en un va-
so de agua se ve del tamaño de j a 
peso y según como se mire se ven 
dos monedas en vez de una. 
A, V. J,—Para hallar el inHerés qu? 
gana en un año la cantidad de 150.000 
pesos habiendo ganado 10,171'875 en 
21 meses (630 días) se plantea la re-
gla ^e tres siguiente: 
630:10.171'875 ::36ó:x 
Y para hallar el tanto por ciento 
anual, t, una yez que conozca x (lo 
ganado en un año) Se plantea de este 
modo: 
150.000 :x: :100:t 
Sobre si está bien ó mal que una 
palabra tenga dos acepciones muy 
distinta, no es cosa, fácil de demos-
trar. Su ortografía es buena. 
. . J . K.—¡Si los padres están con-
formes con fjue usted lleve relacionas 
con la hija, poco debe impórtale la 
oposición de un cuñado. Es mejor 
mirarlo con desprecio que romperle 
algo como usted piensa. Los procedi-
mientos de violencia no me parecen 
pieferibles. Pruebe usted con su 
conducta que él no tiene razón, y será 
la mejor réplica, 
J . S.—San Gerónimo.—Los Libros 
fueron enviados en un paquete dir i -
gido á San Gerónimo, provincia de 
'Camagüey. Se le remitirá otro pa-
quete tan pronto como usted eon'teste 
que está bien puesta la dirección. 
A. O. y V. (Caibarién)—R. F . (Ama-
rillas) y J . S. (Rancthuelo.)— Se les 
remitió f l sábado en un paquete á ca-
da uno, los libros "Bur la Burlando" 
de M. Alvarez Marrón y "Tipqs de 
Belleza." por P. Giráis, habiendo reci-
bido el importe. 
J . B.—'(Sagtok la Grande.)—Idem; 
se le envió el libro "Tipos de Belle-
za," por correo. 
El mairigai de los ojos 
Encadenado al dolor, 
amo el dolor de mi vida, 
y la razón de este amor 
está en tus ojos, Aída. 
Tú me has dado la emoción 
de la ingenuidad primera 
y la florida ilusión 
de una nueva primavera. 
Mi alma canta esa canción, 
cristalina y aromada, 
y yo minio la tonada 
con oro del corazón. 
Y si acaso de mi vida 
ñfijo una egreffia memoria, 
no es por amor de la g lo r i a . . . 
Es por tus ojos. Aída. 
• 
* * 
La vida es triste y banal, 
y yo soy como un histrión 
que canta con un puñal 
clavado en el corazón. 
Trunca la absurda fortuna 
mis ensueños de poeta 
y es mi vivir igual oue una 
Vrotesoa y triste pirueta. 
Mas la eloria de este amor 
cura mi m^lanoolía 
y derramo en mi dolor 
oro ríe mi fantasía. 
Que si aun no he echado la suerte 
de mi existencia dc;1ida, 
no es por horror n la muerte.. . 
Es por tus ojos, Aída, 
# 
« * 
Tu cuerpo es ritmo y aroma, 
y son dos mares en calma 
tus ojos, donde se asoma 
como una estrella tu alma. 
Ojos de intenso mirar, 
tus ojeras de pasión 
son para mi sed d^ amar 
lirios de ailucinación. 
Tú ennnblpoes mi tristeza 
y haces mi sendero amable, 
enfermo de este incurable 
anhelo de la belleza. 
Galeote riel dolor, 
amo el do^or de mi vida, 
y la razón de este amor 
está en tus ojos, Aída, 
EMILIO OARRERO, 
CORREO EXTRANJERO 
Un espía,—Un oficial alemán copian-
do los fuertes ingleses, 
A poco de caer un oficial del ejér-
cito inglés en poder de los alemanes, 
que lo sorprendieron sacando fotogra-
fías de las fortificaciones del imperio 
del Kaiser, un oficial alemán es sor-
prendido en Portsmouth por los ingle-
ses, con idéntico motivo, 
' 'The Daily M a i l " dice que fué 
«•presado cerca del fuerte de Widley, 
estando tendido sobre la hierba y di -
bujando. 
'Oi'bujaba sobre un cartón, copian-
do con exactitud sorprendente el fuer-
te de "Widley, que es, por cierto, el 
más estratégico de todos los que de-
fienden Portsmoutih y el que rendiría 
mayores servicios en caso de un ata-
que de la escualra alemana. 
Le descubrieron dos oficiales que 
desde una ventana del fuerte se en-
tretenían en mirar el paisaje con unos 
anteojos. 
Fijáronse en lo que hacía, y llaman-
do á un sargento le ordenaron le de-
tuviese. 
E l sargento, seguido de cuatro sol-
dados, acercóse al alemán, que seguía 
dibujando tranquilamente, y le dijo 
que se levantara. 
Así lo hizo, sin manifestar extrañe-
za. 
Declaró apellidarse Hem y ser te-
niente del 21°. regimiento alemán de 
Ingenieros. 
Le vendaron los ojos, le condujeron 
ul interior del fuerte y le registraron. 
Encontráronle en un bolsillo los 
planos, terminados ya, de las fuertes 
de Soutlnvick, Wellington, Purbrook 
v Xelson. 
Todos estos planos, y el comenzado 
del fuerte de Widley, han sido envia-
dos al Ministro de la Guerra. 
Los oficiales ingleses dieron á su 
colega alemán una habitación confor-
table y le invitaron á comer con ellos. 
.Y . así viene haciéndolo todos los 
días, sin manifestar el más mínimo 
embarazo. 
Un mitin original.—Los modistos 
yanquis contra las faldas de mo-
da.—Telegrama insultante. 
Los modistos yanquis han celebra-
do un mitin mónstruo contra la moda 
parisién de las faldas " e n t r a v é e s " ó 
estrechadas por abajo. 
Dicho mitin fué organizado por una 
Asociación formada úl t imamente en 
Nueva York y que tiene por objeto l i -
brar á la América del Norte de la in-
vasión de estas faldas, inmorales y 
antiestéticas, segiin el dictamen de sus 
miembros. 
E l mit in fué muy divertido. 
Comenaó dando lectura el presiden-
te de una carta enviada desde París 
por un modisto yanqui. 
En ella es descrita con los más té-
tricos colores la "hobble sk i r t , " que 
;<sí es denominada esta falda en los 
Estados Unidos. 
"Con ella—dice el modisto,—las 
mujeres pueden acusar sus formas I 
hasta un extremo que no permit i r ían ¡ 
nuestras leyes. 
Con ella, las mujeres se convierten 
en fardos humanos; no pueden subir 
á los roches y t ranvías , y hay que 
izarlas á fuerza de tirones. 
Con ella, las mujeres afean su ta-
lle y hacen que los hombres se desilu-
sionen." 
Después de ser leída esta carta, va-
rios modistos de los más afamados en 
Nueva York hicieron uso de la pala-
bra, y en términos vehementes protes-
taron contra la moda Fidícula que sus 
colegas de París quer ían imponer al 
sexo femenino. 
Dijeron que no es cierto esté en Pa-
rís el centro de la elegancia, y que es 
necesario y patriótico oponer un d i -
que á la ola de extravagancia y mal 
frusto que desde las orillas del Sena se 
extiende por todos los países •civiliza-
dos y amenaza cubrir las tierras yan-
quis. 
Los concurrentes al mit in votaron 
por unanimidad una orden del día en 
orne se declara que la libre América no 
debe aceptar la moda de las faldas es-
trechas por abajo, y que debe oponer-
las otras "ceñ idas convenientemente 
el cuerpo, largas, graciosa*? y que ib'u 
discretamente la impresión de la ple-
n i t u d . " 
También fué acordado que en ade-
lante los modistos no hagan creer á 
LUS clientes van á Par ís á estudiar las 
modas, cuan'do es lo cierto que se l i -
mitan á pasar tres meses, todos los 
años, en un balneario norteamerica-
no. 
Los oradores que hablaban en el mi-
tin han dirigido un insultante despa-
cho á los modistos parisienses que han 
lanza-do esta moda extravagante. 
Detención sensacional.—Capitana do 
bandidos. 
Noticias de Munieh dan cuenta de 
una detención que ha producido gran 
sensación en Baviera. 
La detenida es una mujer hermosí-
sima, de veinticinco años de edad. 
Esta novelesca mujer había organi-
zado una formidable Asociación de 
ladrones, que venía practicando des-
ee hace bastante tiempo, y en diver-
sos puntos de Baviera, robos impor-
tantes, los autores de los cuales que-
daban siempre en la más absoluta im-
punidad. 
La capitana ejercía un dominio in-
contrastable sobre todos los afiliados 
á la Asociación, que la obedecían cie-
gamente. 
Nadie había sospechado jamás d« 
esta mujer, que gozaba entre cuantos 
la conocían tanta fama de bondad co-
mo de hermosura. 
Generaímente, su procedimiento pa-
ra organizar el robo consistía en ha-
cerse admitir en calidad de doncella 
en la casa de una familia rica. Per-
manecía allí algún tiempo, y por s u 
laboriosidad, por su simpatía* por sus 
aparentes bondades, se captaba el 
afecto y confianza de los dueños. 
De pronto, entre lágrimas y rubo-
res, hacía á la señora de la casa la 
confidencia de que se hallaba en esta-
llo interesante. De esta suerte salía de 
allí, y á veces obtenía algún socorro. 
A poco, y bajo su dirección, se efec-
tuaba el rabo. 
Como se suponía á la hermosa mn-
jer en la convalecencia del alumbra-
miento, nadie sospechaba de ella. 
Sin embargo, en su úl t ima hazaña 
no fué tan cauta como otras veces—6 
habría despertado los recelos de la 
policía, á fuerza de repetir la suer-
te—, y al día siguiente de cometido el 
robo ha sido detenida é ingresado en 
ta cárcel, comprobándose que lo de 
hallarle en estado interesante era una 
inexactitud. 
La hermosa capitana ha tenido que 
confesar sus delitos y denunciar á al-
gunos de sws cómplices. 
E l asunto es objeto de los más 
sabrosos comentarios, y al publi-
car en los periódicos el retrato de la 
capitana, la información ha produci-
do en varios hogares la más extraor-
ainaria sorpresa, porque todos la te-
nían por el perfecto modelo do las 
buenas criadas. 
E n S A N R A F A E L 3 2 , 
fotografía de Colominas y Comp., hacen retratos ai platino con un 50 por 10O de rebaja en 
los precios. 6 imperiales, cíe., un peso 6 postales, cíe-, un peso. E n s e ñ a m o s pruebas 
como garantía v repetimos gratis la plancha que no agrade. 
40 000 
L a a n t e r i o r d e m o s t r a c i ó n g r á f i c a p r u e b a e l a u m e n t o d e c o n s u m i d o r e s d e 
l o s e x p l e n d i d o s R e l o j e s T t a c h s c h m i d ^ y " O r i o n " e n l o s ú l t i m o s s e i s a ñ o s 
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O 3 L . 
LáS TRES DUQUESAS 
(Vart ión Castellana.) 
POR 
A X D R E A L E O X 
T O M O I I 
<E«ta novela, publicada por la casa ediio-
'Hal de Garnier y Hermanos, de P a -
rís, se encuentra do venta en la 
cusa de Wllson. Obispo 02.) 
(Cont inúa. ) 
. Miaodo el duque se quedó sólo ro-
«exionó: 
~7¡Qué complicaciones! ¡Qué peri-
Pecias: ¡Mario de Senceny, el hij.) 
Uoti ldc. amalo por la pasa por 
^ r hija de Clotilde! ¿Consentir en 
« a t n m o n i o ? . . . Ya es hora de tomar 
i r r?oUvii6n enérgica. Vamos, me 
» <lado ocho día^; es más de lo que 
"besito para obrar . . . 
fcus ojos brillaron con un fuego te-
r-jTreinta millones! repitió ¡Y si 
¿¡¡¡¡¡¡r*' • 1 me atreviese, esta fortu-
I I I 
Gabriela de Buc.y-Lornáns al salir 
del hotel se había dirigido hacia la 
avenida de los Campos Elíseos. 
Era una hermosa tarde de sol. Los 
carruajes particulares corrían á tro-
te tendido hacia el bosque de Boulo-
gue, y la imuititud se agolpaba tn 
las avenidas de los lados. 
La joven, ilerecha sobre su silla, 
admirable de líneas, que se dibujaban 
en su ceñida amazona, hacía caraco-
lear su caballo, cuya negra grupa re-
lucía y que caminaba orgullosamen-
te, haciendo flotar sus largas y finas 
crines con los graciosos movimientos 
de su cabeza, de ojos llenos de fuego 
y grandes narices abiertas. 
La gente" se detenía para verla pa-
sar y admirar su apostura, 
Gabriela gozaba de su éxito, que, 
en su modestia más atr ibuía á su ta-
lento de amazona que á su belleza. 
De pronto las mejillas de la joven, 
que el ejercicio al aire libre había co-
loreado con uu suave sonrosado, pa-
lidecieron. 
Había visto, apoyado en un árbol, 
á la entrada de la avenida del bosque 
Boulogne, un joven que la mira-
ba con ardientes ojos. 
A l ver de lejos á aquel individuo 
que la mirada como en éxtasis, se es-
tremeció. 
—; Ese hombre otra vez! se dijo eon 
despecho. ¿Por qué se encuentra siem-
pre eo mi camino? 
Y con un movimiento nervioso aph-
có la espuela á su caballo. 
El animal, que era de buena raza, 
se encabr i tó ; pero dominado por la 
nerviosa mann de la joven, vaciló un 
segundo y luego part ió como una ex-
halaición, con gran espanto de bs 
paseantes, persuadidos de que iba 
desbocado. 
Pero Gabriela permaneció firme 
en la silla, y desapareció á lo lejos 
entre un torbellino de polvo. 
Kl desconocido, causa de la repen-
tina desaparición de h joven, hizo un 
movimiento de rabia. 
Abandonó el sitio en donde había 
esperado el paso de Gabriela, y, cami-
nando con premura, atravesó la pla-
za de la Estrella. 
Luego tomó por la avenida de 
"VTagram. que siguió hasta la de V i -
Uiers. 
Casi al lado de esta últ ima calle se 
detuvo ante una verja que rodeaba un 
pequeño jardín , tras del cual se ele-
vaba una casita. 
Abrió la cancela con una llave que 
hnbía sacado de su bolsillo y pene-
tró en el jardín, bastante bien cui-
Klalfr; PU .l '-rur lo- gtv;v.;io? enc-r-
I nadiis, ias \rrbpnas y JH.> margan* IS 
crecían en los parterres arreglados 
con gusto. 
En el fondo del j a rd ín se elevaba 
una easita de dos pisos. 
El joven cuya aparición había he-
cho huir á la amazona parecía tenjr 
I veinticinco añovs. 
Su aspecto, algo original, llamaba 
j Ta atención, y los t ranseúntes le exa-
I minaban curiosamente. 
Iba enteramente vestido de negro 
i y bastante elegantemente. Su levita, 
| de buen corte, la llevaba abrochada 
hasta arriba, militarmente. Era de alta 
j estatura, muy robusto; debía tener 
j una gran fuorza muscular, porque te-
nía el cuello grueso y las espaldas 
j anchas, y no carecía de lo que las 
i buenas gentes llaman "maneras y 
! porte distinguido", á pesar de sus 
i formas atléticas. 
Lo que daba un carác te r poco co-
! mún á su fisonomía era una expre-
I sión de extremada energía. Su bar-
! ba, roja y sedosa, era muy larga, pro-
longando de ese modo su rostro, cuyo 
maxilar inferior era muy ancho. 
Sus cabellos, igualmente rojos, 
eran espesos y duros y los llevaba ca -
tados al rape, 
j Los ojos, de un color aleonado y ai-
1 go rogizo, despedían á veces deste-
Hos fosforescentes, como cuando miró 
á Gabriela. 
Sus bigotes eran espeso y ásperos, 
ocultando por completo su labio s.i-
perior grueso y encarnado. 
Aquel hombre no disgustaba, - y, 
sin embargo, en su presencia general-
mente no se hallaba nadie á gusto. 
Su irónica sonrisa causaba una im-
presión más desagradable. A las mu-
jeres sobre todo, les costaba trabajo 
soportar mucho tiempo su mirada, es-
peciadmente á las mujeres de natura-
leza nerviosa. 
Aquel hombre era Fabricio Mil lot , 
secretario del duque de Bucy-Lor-
náns. 
Cuando se haMó dentro del j a rd ín 
que precedía á la casita, que era mo-
desta, pero de aspeeto agradable, stj 
dirigió hacia la escalinata que daba 
al vestíbulo del hotelito. 
Todavía estaba muy agitado. 
— ¡ T a tendré mi revancha! mur-
muraba con acento amenarador. 
Lna criada de unos euarenta años 
apareció en el umbral. 
Era una mujer d« confianza á 
quien no trataba como á una criada 
cualquiera. 
—Llegáis á tiempo, señorito Fa 
bricio. le dijo: Hace media hora que 
os están esperando eon impacien-
c i a . . . Yo temía que volvierais yM 
tarde á la noche. 
—¿Y por qué, Ana, ni o osperan con 
tanta impaciencia? preguntó el ¿>» 
ven. 
— E l señor doctor de Senceny estái 
con vuestro señor paidr^ y desea viva-
mente.veros. Según parece, se t r a í a 
de una cosa muy importante. 
— ¡ A h ! . . . ¿el doctor está en el 
cuarto de mi padre? 
—Sí. señor. 
— i Y me esperauT... 
—Sí. señor, lo» dos esperaban vues-
tra vuelta con impaciencia. 
—¿Por qué? ¿Lo sabéis? 
—¡Xo, señor, pero subid pronto. 
—¿Qué sucederá? se preguntaba 
el joven. E l doctor vien^ á esta casa 
dos veces por semana. Hoy es uno da 
los d ías ; por consiguiente, no tiene 
nada de extraño que esté aquí. ¿Qué 
significa entonces?... 
E l joven subió apresuradamente 
al segundo piso, y entró sin llamar 
en el cuarto de su padre. 
En aquel cuarto modestamente 
amueblado, un anciano sentado en un 
sillón junto al antepecho hablaba cou 
un joven. 
E l anciano estaba ciego. 
Era el cazador furtivo Santiago 
Mil lot . era el marido de Marieta, el 
asesino d« Gaspar. 
PTARTO DE L A MAEINA.—Edfe i í i <3e la tarde.—Octubre 19 de l y i u . 
E L C I C L O N 
ALOCUCION 
El esñor López Leiva, Secretario 
•de Gobernación dirige al pueblo de 
Cuba la alocución siguiente : 
' ' E l terrible meteoro que acaba de 
asolar el territorio de las provincias 
de la Habana y Pinar del Río, ha ve-
nido á poner á prueba la vitalidad de 
este país y la energía y sentimientos 
filantrópicos de sus habitantes. Las 
noticias que hasta hoy se tienen de 
aquellos lugares más castigados por 
la furia de los elementos aunque 
incompletas, hacen sospechar que la* 
pér lidas materiales son incalculables, 
y se tiene la seguridad de que milla-
res de personas después de haber 
perdido sus micérrimos hogares, es-
tán á punto de perecer de hambre si 
no se acude inmediatamente en su au-
xil io. 
El Gobierno ha resuelto ya en uso 
de sus facultades, con los recursos 
de que puede disponer dentro de las 
consignaciones del Presupuesto vigen-
te y contando de antemano con la 
aprobación del Congreso el modo y 
forma de acudir por el momento en 
socorro de los más necesitados; pero, 
tiene la convicción de que, dada la 
magnitud del desastre, esos recursos 
no han de ser suficientes para reme-
diarlo en la medida de lo necesario, 
"Pueíblos enteros, como Casilda y el, 
Surgidero de Bata'banó, han sido ma-
terialmen-te devastados por las olas; 
vegueríos riquísimos han sido arrasa-
dos ; fincas valiosas han quedado des-
truidas y mides de hogares de campe-
sinos pobres hian desaparecido «n 
breves instantes. 
Ante este desastre Nacional y para 
disminanr en la medida de lo posible 
su incalculahle alcance, la Nación en̂ -
tera está obligada á acudir con su 
óbolo, y en este sentido, el Honorable 
señor Presidente de la República, por 
medio del Secretario que suscribe, 
dirige un llamamiento a í pueblo de 
iCtíba para que concurra al socorro ds 
las familias pobres que hoy sufren to-
dos los horrores de la miseria, del 
•hambre y de la desnudez. Dados los 
sentimientos generosos y altruistas dfi 
nuestros conciudadanos, esperamos 
que á la Suscripción Nacional que se 
inicia desde este momento contribu-
yan todos sin excepción alguna, de-
mostrando con hechos que en circuns-
tancias como las presentes, es uno 
realidad hermosa la solidaridad dei 
pueblo cubano. 
Habana, Oetu'bre 19 de 1910, 
F . López Leiva. 
Secretario de Gobernación, ' ' 
Suscripción Nacional 
Suscripción Nacional para socorrer á 
los damnificados por el ciclón de 
17 de Octubre de 1910: 
Mayor General José M . 
•Gómez. Presidente de la 
(República $1,000-00 
El Consejo de Secreta-
rios y el Secretario de la 
Presidencia 1.000-00 
Mr. Hug-h J . Reiffly . . . . 500-00 
Cuban Frading Ca 2,000-00 
José de Oastro . . . . . . 30-00 
Rambla y Bouza . . . . 100-00 
(Corrtinuíwá.) 
ÍPABA SOCORRER A 
LAS V I C T I M A S 
E l señor Alcalde ha dirigido ayer 
Üos comunicaciones al señor Jefe de 
Policía, rogando se sirva hacer que 
por los capitanes de las estaciones 
quinta y del Vedado se le remitan 
ron brevedad las relaciones que ver-
ba knente les pidió de las personas in-
digentes que hubieran perdido sus ro-
(pas y muebles con motivo del daño 
sufrido por l a casa número 160 de la 
calle de Neptuno, á causa del derrum-
be de la marcada con el número 162. 
y de las que sufrieron en la barriada 
del Vedado, con motivo del ras de 
mar, y otra en que se h¡ pide que 
iguales relaciones remitan los capi-
tanes de las demás estaciones que ha-
yan sufrido por las inundaciones del 
día 17, á fin de proponer al Ayunta-
miento que acuda ai socorro de los 
mismos con cargo al capítulo de 
"Imprevistos." 
MENSAJE B E L A L C A L D E 
Hoy dir igi rá el Alcalde un mensa-
je al Ayuntamiento, según nuestras 
noticias, proponiéndole que se condo-
nen á los predios rústicos del término 
que no hubieran satisfechos el primer 
trimestre del Impuesto Terri torial el 
importe del mismo, y el del segundo 
á los que ya hubiesen satisfecho el 
primero, en atención á que por las no-
ticias que pudo adquirir el domingo 
al recorrer los barrios rurales y otras 
que le han llegado particularmente, 
se han perdido todas las cosechas. 
Además recomendará que se haga 




JJ1 Alcalde d i r ig i rá también á los 
Jefes de la Policía Nacional, Guardia 
Rural y Bomberos una comunicación 
laudatoria por e l comportamiento ob-
bervado por los individuos de dichos 
cuerpos durante los días en que los 
ciclones y el ras de mar han azotado 
ésta ciudad. 
OFRECIENDO A U X I L I O S 
Esta mañana han vistiado al Alcal-
de, en su domicilio, los señores César 
5. Ventosa, Presidente de la Asocia-
ñon de Emigrados Revolucionarios 
íiubanos y el señor Pedro R. Pérez, 
Secretario de la misma, para ofrecer-
le en nombre de la Asociación, de que 
son Presidente y Secretario, su auxi-
lio en favor de las personas que ha-
yan sufrido con motivo de las cala-
midades del ciclón V ras de mar. 
L O QUE DICE E L SECRETARIO 
DE AGRICULTURA 
E l Secretario de Agricultura, señor 
Martínez Ortiz, nos informó esta ma-
ñana que en la provincia de Santa 
Clara el ciclón no hizo los estragos 
propalados y que la zafra no mer-
mará. 
Que la Empresa de la Cuban Cen-
tra l se propone construir en breve dos 
ramales, uno de Cifuentes á La Espe-
ranza y el otro de Corralillo á Rancho 
Veloz, que dará nocupación á gran 
número de braceros. 
Que los trabajadores de Pinar del 
Río que deseen i r á las Villas encon-
t r a r án ocupación y que el Secretario 
de Agricultura propondrá al Presi-
dente de la República que se les pa-
guen los pasajes de ida y vuelta. 
Terminó diciéndonos el doctor Mar-
tínez Ortiz que él va á adquirir en la 
provincia de Santa Clara posturas de 
tabaco para repartir en Vuelta Aba-
jo á todos los vegueros lesionados en 
sus intereses por el ciclón. 
En Matanzas el ciclón ha hecho al-
gún daño, pero no muy considerable. 
DE L A M A R I N A N A C I O N A L 
E l Jefe de la Marina Nacional, te-
niente coronel don Julio Morales Coe-
11o, acompañado de los oficiales de la 
Sección correspondiente *en la Secre-
tar ía de Hacienda, señores Cañas y 
Arazoza, fué ayer en automóvil á Ba-
tabanó. 
Hasta la entrada del Surgidero so-
lamente pudieron llegar en la máqui-
na, pues todo el pueblo ha sido destro-
zado, presentando un aspecto trist í-
simo. 
E l guardacostas " B a i r e " llegó ayer 
á aquel puerto. E l día 13, que empe-
có el ciclón, lo pasó en Batabanó, sa-
liendo á la mañana siguiente para Ca-
yo Cruz donde fondeó. Una racha 
de viento tumbó al comandante señor 
Oscar Fernández Quevedo, recibien-
do una herida en el pómulo izquierdo, 
que lo tuvo privado durante diez mi-
nutos. 
A l regresar ayer el ^ B a i r e " á 
Batabanó, se encontró en el trayecto 
con el vivero ' R á p i d o , " que había su-
frido averías, conduciéndolo á aquel 
puerto 
El pueblo de Batabanó está ocupa-
do militarmente por fuerzas de la ma-
rina nacional, pertenecientes al guar-
dacostas " B a i r e , " y de la Guardia 
Rural, que prestan servicio de vigi-
lancia para evitar abusos. 
E l " B a i r e " salió hoy para La Co-
lonia, con objeto de proceder al sal-
vamento del guardacostas í ; M a r t í , " 
que se encuentra varado á 160 pies de 
la orilla del río Colón. Para echar-
lo al a^ua habrá necesidad de abrir 
una zanja. La tr ipulación se encuen-
tra bien y muy agradecida á la Guar-
dia Rural, especialmente al capitán 
Casas. E l " M a r t í " no tuvo más ave-
r ía que la rotura del palo de popa, 
el cual hubo que cortarlo. Esta ma-
ñana llegó de La Coloma el maqui-
nista Tfirnacio García, enviado por el 
comandante señor Pedro Antonio B r i -
to, para dar cuenta al Jefe de la Ma-
rina Nacional. 
Hoy saldrá por el ferrocarril para 
La Coloma el capi tán Alberto Carri-
carte con 16 hombres' y un carpinte-
ro, con objeto de proceder al salva-
mento del " M a r t í . " 
E l guardacostas " Y a r a " sale hoy 
de recorrido por la costa Norte de 
Pinar del Río 
E l " B a i r e " dejó en Batabanó una 
sección de fuerza p a r a la custodia del 
pueblo. 
E L SEflOR NODARSE 
E l Presidente del Senado señor No-
darse, estuvo hoy en Palacio dándole 
cuenta al general Gómez de los desas-
tres ocasionados por los ciclones en va-
rias localidades de la provincia de Pi-
nar del Río. muy especialmente en Con-
sdlación del Sur, en cuyo punto han si-
do de mucha consideración en vidas y 
haciendas. Dicho señor le participó 
también que la parte' occidental de la 
provincia de la Habana, ha sufrido mu-
cho. 
El señor Nodarse anunció por últi-
mo ai Jefe del Estado, su decidido pro-
pósito de salir mañana para Vuelta 
Abajo y llegar hasta donde pueda en 
aquella región, con objeto de enterarse 
de todo lo sucedido. 
E l general Gómez le manifestó, que 
de las doscientos mil pesos de que pue-
de disponer por ahora, ordenará se re-
mitan auxilios á Pinar del Río cuanto 
antes. 
Con referencia á la región de que 
h a b l « 7 i o s , las noticias que hemos podi-
do adquirir por personas llegadas á es-
ta capital, son desconsoladoras. 
A B A T A B A N O 
Esta tarde el Gobernador acompa-
ñado de algunas personas irá en auto-
móvil á Batabanó para conocer perso-
nalmente los daños caus.idos en aquel 
lugar por el último ciclón y ver los au-
xilios que se les pueden prestar á aque-
llos vecinos. 
E L SEÑOR ROIG 
EJ representante señor Roig, estuvo 
á solicitar del señor Presidente, un cré-
dito para socorrer á los necesitados del 
Surgidero de Batabanó. con motivo del 
cktón. E l Jefe del Estado ha prome-
tido conceder dicho crédito. 
ASOCIACION D E EMIGRADOS 
R&VOLUCTONARIOS CUBANOS 
Con objeto de demostrar al señor 
Presidente de la República la pena con 
que dicha patriótica institución ha vis-
to las múltiples calamidades ocurridas 
en la eRpública por los recientes hura-
canes, estuvieron en Palacio una Comi-
sión compuesta por los señores doctor 
César S. Ventosa; doctor J. R. O T a -
r r i l . doctor Teodoro Cardenal, señor 
V. Goicouría. y el Secretario de la Aso-
ciación señor Pedro R. Pérez, quienes 
á su vez ofrecieron al primer magistra-
en la República por los recientes hura-
menester en pro de mitig.ir tantas des-
gracias ocurridas. 
La misma Comisión pasó con igual 
objeto al despacho del señor Alcald" 
^Municipal, quien la recibió con suma 
amabilidad, dando las gracias más ex-
presivas por la patriótica demostración 
realizada por tan asuerridos é incansa-
bles patriotas. 
DESTACAMENTO REFORZADO 
E l general Monteagudo estuvo hoy 
á dar cuenta al señor Presidente de la 
República de haber reforzado el desta-
camento de las fuerzas á sus órdenes 
destacadas en Batabanó, para ejercer 
un servicio de vigilancia completo y 
evitar que sean saqueadas 1a.s casas aue 
abandonaron precipitadamente los ve-
cinos durante el ciclón. 
DE BEJUCAL 
Según informan de Bejucal á la Sp-
cretaría de Gobernación, los desastres 
ocasionados allí por el ciclón, consisten 
en el derrumbe de algunas casas de cam 
po en el termino, destrozos en el arbo-
lado y pérdidas de aves de corral. 
LA POLICIA 
El general Riva. en vista de! hrillan-
tp comportamiento de las individuos 
del Cuerpo de la Policía Nacional, de 
que es Jefe, ha dictado una orden por 
la aue se perdonan todos los "repor-
tes" que se han hecho durante el mes. 
y además les concedf una franquicia 
de veinticuatro horas á todos los indi-
viduos d»» la institución. 
Esta última srra^ia so irá aplicanr'D 
por turno, y sin perjuicio del servicio. 
TELEFONOS AUTOMATICOS 
En la 'loma del Recreo, en Regla, el 
vigilante 538, recogió tres aparatos te-
lefónicos, sistema automáticos, las cua-
les habían sido extraídos de la bahía, 
pertenecientes á la carga de las lanchas 
que se fueron á pique cuando el ciclón. 
DE A R R I B A D A 
El vapor inglés " L i l l i e " pntró pn 
puerto psta msiíana dp arribada forzo-
sa, por haberlo alcanzado el ciclm. 
La parte de popa se le inundó y la 
maquinaria sufrió averías. 
Este buque se dirigía de Mobila pa-
ra Boca del Toro, con cargamento le 
madera y gasolina. 
Su porto es de 1.298 toneladas, está 
tripulado por 23 individuos y lo man-
da el capitán Mr. C. B. Kurvelson. 
A V E R I A S 
E l vapor "Ol ive t t e" ün el tiempo 
que permaneció en Cavo Hueso, duran-
te el temporal, sufrió averías en la 
banda de babor, al ehocar con el mue-
lle. 
Dichas averías no son de considera-
ción. 
AGRADECIMIENTO 
Los vecinos del reparto "Buena 
Vis ta , " Jesús del Monte, hállanse 
muy agradecidos por los servicios y 
auxilios que les fueron prestados du-
rante los días del ciclón, por la cari-
tativa señora Rosa Enríquez, dueña 
de aquel reparto, y sus hijos. 
Y así nos suplican lo hagamos 
constar. 
E N E L JUCARO 
E l capitán de la Guardia Rural, se-
ñor Desiderio Rangel, salió de Ciego 
de Avila para Júca ro en la noche del 
17 d^l actual, con objeto de auxiliar á 
las familias que, con moti lo del ci-
clón, se encontraban bajo el agua. 
Dicho capitán regresó á Ciego de 
Avila con algunas de ellas, en tren, 
por encontrarse el Júcaro completa-
mente inundado. 
No ha habido que lamentar desgra-
cias personales. 
EN SANTIAGO DE LAS VEGAS 
En Santiago de las Vegas y toda su 
comarca el ciclón ha azotado fuerte-
mente, ocasionando grandes daños. 
La totalidad de las labranzas han 
sido anegadas, así como los semilleros 
de tabaco y un gran número de ani-
males y árboles. 
La Estación Agronómica ha sufri-
do grandes "desperfectos en sus plan-
tas. 
La Guardia Rural tuvo necesidad 
de auxiliar á cuatro familias en el 
campo, en medio de fuertes rachas de 
viento y aguaceros. 
E N CANDELARIA 
E l capitán de la Guardia Rural, se-
ñor Alberto Barreras, comunica desde 
Candelaria, que toda aquella comarca 
ha sido azotada fuertemente por el 
ciclón; siendo incalculables las pérdi-
das ocasionadas, no ocurriendo des-
gracias pcrsonalps. debido á habers? 
reconcentrado desde un principio á 
todas las familias que se hallaban en 
los lugares peligrosos. 
E l pueblo de Candelaria secundó 
de una manera admirable á la Guar-
dia Rural en el salvamento de fami-
lias. 
DE SANTA MAR LA 
D E L ROSARIOO 
El Alcalde de este pueblo escribe al 
Gobernador lo siguiente: 
Octubre 18. 
Señor : 
En cumplimiento de mi deber y pa-
ra su conocimiento informo á usted lo 
siguiente relativo al ciclón: 
El día 13 por la tarde, se iniciaron 
los primeros síntomas de huracán* y i 
las 11 de la noche arreció el viento. 
Hasta el día 17 fué en aumento el ven-
daval. . 
En su marcha dcstnmtora barrió con 
la mayor parte de los frutos menores 
de nuestras fincas; derribó casi todos 
los árboles frutales y mató gran núme-
ro de animales de varias casas : deian-
du por ennsiguicnte á nuestros pobres 
campesinos sumidas '̂ n H dolor y en 
la má.s espantosa miseria. 
En el barrio de la Ciudad, causó se-
rias averías en tejados y muchos tabi-
ques y cobertizos volaron á impulsos del 
viento. La casa número 21 de la v-alle 
República Cubana, propiedad de los 
herederos de José Pons Rivas. fue de-
rribada en su mayor parte, así como la 
número-2 de la calle del Rosario, que 
perdió todas sus habitaciones interio-
res. En la calle de Invasión df.sapare-
cieron varios bohíos de personas pobres 
y en la plaza de la Unión se desplomó 
una casa de tabla y tejfs; sufriendo 
también alprunos desperfectos los baños 
minero-medicinales propiedad de este 
Ayuntamiento. 
En Cotorro fueron lanzados al suelo 
infinidad de tejas é igualmente pn el 
poblado de Cuatro Caminos, barrio de 
Capote. 
No se han registrado afortunadamen-
te desgracias personales de ninguna 
clase á no ser una niña vecina de la ca-
lle de Libertad que fué levemente le-
sionada con un cristal que se despren-
dió de una ventana. 
La policía municipal. Guardia Ru-
ral y pl personal de Sanidad han cum-
plido todos con su deber, recorriendo 
las calles y lugares públicos en las ho-
ras de mayor peliffro: trasladando veci-
nos de lugares peligrosos á otros de 
mayores seguridades, evitando con ello 
muchas desgraeia.5. 
DE JARUCO' 
Carta del Alcalde al Gobernador: 
Octubre 18. 
Tengo el honor de comunicar á usted 
que hasta ahora no hay noticias de que 
haya ocurrido ninguna desgracia per-
sonal por vir tud del segundo ciclón 
que azotó á este término del 16 al 17. 
Sólo sí la pérdida total de las cosechas 
y plantaciones de todas clases, el de-
rrumbe de alguna pared y la destruc-
ción de muchos tejados. 
A LAS A S A M B L E A S M V N I C I -
PALES 
E l general Ernesto Asbert, Presi-
dente de la Asamblea Provincial de la 
Habana, ha aconsejado á las Asambleas 
Municipales del interior de la propia 
provincia que, por respeto á la inmensa 
desgracia que azota á nuestros campe-
sinos, se suspendan los mítines y fiestas 
patrióticas que estaban nmveetadas 
para lo que resta de mes: acornsejándo-
les en su defecto, que ayuden en cuan-
to puedan á los vecinos en desarracia. 
seeuro de que así se evidenciará la soli-
daridad que debe existir y existe en to-
dos las momentos entre cubanos. 
E L CICLON EN ARTEMISA 
Octubre 17 de 1910. 
Sr. Gobernador Provincial, 
Pinar del Río. 
Señor : 
Desde las primeras horas de la tar-
de del dio 13 del corriente mes se co-
menzaron á observar en esta villa in-
dicaciones de una perturbación cicló-
nica, las cuales vinieron á comprobar 
los anuneios técnicos del Observato-
rio Nacional, de los que ya tenía no-
ticias. Durante todo el resto de aquel 
día fueron lentamente intensificándo-
se, llegando á su máxima la referida 
perturbación los días 14 y ló . para de-
crecer en la madrugada del día de 
ayer. 
Durante todo este tiempo, á no ser 
la consiguiente alarma que el viento 
fuerte y la lluvia constante produjo, 
f,n este vecindario sólo tuvimos que 
lamentar ligeras pérdidas, relativa-
mente pequeñas dada la intensidad y 
duración del ciclón, sin que tuviéra-
mos que lamentar desgracia personal 
alguna. 
Cuando todo parecía indicar que el 
ciclón se alejaba de nosotrofe, sin de-
jarnos grandes huellas de su paso, 
siendo las diez, próximamente, de la 
noche de ayer, el Dr. José María 
Aguayo, que tiene establecida en su 
domicilio en esta villa una delegación 
del Observatorio de Belén, hubo de 
avisarme personalmente que el ex-
traordinario y rápido descenso del ba-
rómetro, unido á otros datos técnicos 
por él recogidos, le indicaban la pro-
ximidad de una nueva perturbación. 
En vista de ello, así como también 
de* que por momentos se iba eviden-
ciando la certeza de aquella predic-
ción, procedí á tomar las medidas 
oportunas, con objeto de evitar posi-
bles desgracias, y con fuerzas de la 
policía á mis órdenes, empleados mu-
nici'pales, de Obras Públicas y vecinos 
que espontáneamente se ofrecieron, 
recorrí durante toda la noche y maña-
na de hoy este vecindario; y habién-
donos sorprendido en esta labor la 
perturbación anunciada, dispuse el 
salvamento de aquellas familias que 
habitaban viviondas que ofrecían 
riesgo, t ras ladándolas á la Casa Con-
sistorial y á la morada de algunos ve-
cinos que las ofrecieron á ese objeto, 
encontrándose alojadas próximamen-
te unas cien familias, las cuales han 
quedado cu la mayor miseria. 
Creo oportuno significar á usted 
que esta nueva perturbación á que me 
refiero revist ió caracteres de extrema 
gravedad y que sus efectos destruc-
tores han sido superiores á los de 
cualquiera otra sufrida por esta re-
gión. 
Sin tratar de enumerar detallada-
mente los resultados, permítomc anti-
ciparle algunos que por su maernitud 
merecen mención especial: el desplo-
me de la torre y campanario de la 
iglesia parroquial, así como sus naves 
y baptisterio, con lo cual ha quedado 
dicho templo en estado de ruina ¡ par-
te del hermoso edificio ocupado por el 
Centro Español, propiedad de dicha 
Sociedad; el techo de la mayor parle 
de los edificios de la localidad, entro 
los cuales se encuentran comprendi-
dos algunos ocupados por c a s á i s de co-
ifl?rcio; gran número de bohíos ocu-
pados por familias pobres y de e a s á P S 
de tablas que han sirio totalmente 
destruidas. Teniendo noticias de que 
en el ingenio " E l Pi lar ," del Sr. Fer-
mín A. de Goicochea, habían ocurri-
do desperfectos de considera;'ión, me 
constituí en dicha finca y pude com-
probar el derrumbe.de la torre y par-
te del techado de la casa de calderas 
próxima á dicha torre, así como tam-
bién el derrum1 e de unas habitacio-
i es del rhalet de residencia del pro-
pietario de dicho ingenio. 
Además ocurrieron cq dicha, finca 
otros desplomes y averías de las casas 
de tabaco'y en las de viviendas de co-
lonos; grandes estragos en las plan-
taciones de. caña y demás frutos, y 
otras averías que por ahora no puedo 
detallar ni precisar la ascendencia de 
las mismas, lo que verificaré oportu-
namente. 
En el resto del término (zona ru-
ral) , tengo noticias de que han sido 
considerables las-pérdidas y gran nú-
mero de familias han quedado en la 
indigencia, algunas de las cuales por 
carecer de albergue han sido t ra ídas 
al pueblo por indicación de esta A l -
>aldía, que se ha encargado de pro-
porcionarles alojamiento. 
Hasta los momentos que tengo el 
honor de informar á ústecl.jio conoz-
co de ninguna desgracia personal.'y 
solamente de algunos lesionados 1c-
• es, que han sido asistidos por los fa-
cultativos residentes en esta villa. 
Como á la una de esta tarde comen-
zó la bonanza del tiempo y ahora, que 
son las cinco de la misma, parece res-
tablecida la calma; pero habiendo si-
do grandes los estragos causados, han 
quedado, como antes he dicho, dolo-
rosas reliquias del ciclón, en la .mise-
ria que sembró en este término eS9 
perturbación, que ha des t ru íd t mu-
chos hogares, devastados nuestros 
campos y paralizadas las faenas agrí-
colas, fuente primordial de nuestra 
prosperidad y progreso. 
Por todo lo expuesto ruego á usted 
se digne interponer su valiosa influen-
cia con los Centros superiores, á fin 
de recabar de éstos que en el más bre-
ve plazo posible dicten medidas ten-
dentes á proporcionar alivios á esos 
damnificados por el ciclón, que no 
puedan por sus propias fuerzas re-
construir sus hogares y volver á las 
labores del campo, donde son pode-
rosos factores de la paz y del bienes-
tar colectivo. 
De usted atentamente. — Ramón 
Hernández. Alcalde Municipal. 
DE SAf íUA 
Octubre IT. 
P a s ó el ciclón sin que á Sagua le otor-
gara sus besos de desastres. 
I T cuidado que esta vez lo tuvimos cer-
ca: 
De desviarse un poco más el vórt ice 
nos hubiera envuelto. 
L a noche del v iérnes daba grima andar 
por las calles. 
E l viento soplaba con furia de huracán , 
y el martilleo de puertas y ventanas au-
mentaban lo angustioso de la poblac ión. 
E l agua cafa abundantemente; unas ve-
ces continua y otras con ligeras intermi-
tencias. 
L a obscuridad de las calles aterraba y 
el rugido que el agua formaba en los tra-
gantes del alcantarillado imponía. 
A esto, se recibió un telegrama de Jo-
ver, anunciando el peligro: y, seguidamen-
te, corría de mano en mano la edic ión del 
D I A R I O D E L A M A R I X A , que tra ía las sa-
bias predicaciones de! padre Gangoiti. 
Los bomberos, esperaban órdenes , y era 
de ver cuan grandes y generosos nos pare-
cían esos soldados de la humanidad, es-
perando llegara el momento de desafiar el 
peligro. , 
Afortunadamente el meteoro no nos v i -
sitó, y se alejó causando graves d a ñ o s en 
poblaciones hermanas. 
Luego nos quedaba otro peligro: el l io; 
que en Sagua es igual que decir el coco. 
Pero el dique contuvo el a luv ión y todo 
se ha reducido & una grande y hermosa 
avenida. • 
E s esta la segunda ocas ión que se pone 
á. prueba la t magnificencia de esa gran 
obra de ingeniería. 
Y á propósito . 
T a que trato del tiempo—nada bueno 
hasta el presente—bueno será, exponga que 
la mayoría de los individuos que forman 
el Cuerpo de Bomberos carecen de botas. 
Unos las tienen rotas; otros no las tie-
nen; pero todos es tán dispuestos siempre 
á sacrificarse por la sa lvac ión de sus se-
mejante» . 
<;N'o h a b í a m o s quedado en que el Ayun-
tamiento donarla a l Cuerpo el equipo que 
le falta? 
Después dsl c ic lón . 
L a s calles es tán intransitables. 
Donde quiera se observa un bache: y en 
muchas, la fuerxa del agua ha arrasado 
con la arena que cubría la piedra. 
Con e] poeta, dirán hoy los s a g ü e r o s al 
contemplar las v ías públ icas: 
"Ayer maravilla ful 
y hoy sombra de mi no soy." 
Sin embargo, se dice que el Alcalde ha 
conseguido ge le deje disponer de un cré-
dito suficiente con que acometer el arre-
glo de las calles. 
¿Qué? 
Al cerrar el sobre que guardará esta co-
rrespondencia, la oficina de T e l é g r a f o s ha 
fijado en la puerta un pasquín en el que 
dice que ha quedado interrumpida la co-
municac ión con la Habana y Pinar del Río, 
debido al azote de que son victimas nue-




Aunque desde el miércoles de . la semana 
pasada hasta la noche de ayer domingo 
han estado cayendo grandes chubascos 
a c o m p a ñ a d o s de fuertes vientos del Sud-
oeste, no ha ocurrido en toda esta zona, 
que yo sepa, novedad alguna como conse-
cuencia del tan temible ciclón. Sin em-
bargo, hoy lúnes arrecian con mucha ma-
yor intensidad que estos días los vientos, 
y hay indicios de que muy pronto volve-
rá á llover. 
No he podido telegrafiar, pues el se-
ñor Administrador de Correos, don José 
Francos, me m a n i f e s t ó que no habla co-
municac ión con esa capital y Matanzas, en 
momentos de estar recibiendo un telegra-
ma donde se le anunciaba la gravedad átí 
ciclón y á c u y » ajoAbllidad debo el ha-
berme enterado tan pronto de lo que lejos 
de aquí sucede y cuya noticia i , h 
nicado verhalmente á algunas 
Los trenes han llegado estos dL **-
tán llegando c.n gran retraso m í V ' H 
estuvimos un oía sin i.er ^ p I J ^ 
haciendo esto creer que ^Is.. s r ^ J Cô  
. Hoy ro hubo empalme con e V"^8-
esa capital en Placetas del Sur n ^ 
poco se espera que la tengam..- esu ^ 
A pesar del Impetu del vie^o lo, , 
tos mayores y menores do esta 'VAM 
centro de la Isla no han sufrido gtSf̂  
ño. y los campesinos avisados con 
rioridad preparáronse por lo f(Ue 
pudiera y hasta el momento que esr 
estas l íneas sólo el viento rugo coi\ 
fuerza que antes y se inician nuevanS 
te las lluvias, amenazadoras del gran 
poral de agua y viento. 
Como á las tres de esta tarde volVi-i « 
cubrirse el cielo de un celaje nscurXtílu. 
tamo que una hora más tarde parecí A 
noche cerrada y A las cinco, hora en* 
a c o m p a ñ a d o de varios amigos, entre T* 
que hay que contar dos médicos, n 08 
mos á este pueblo, del ingenio • ^ 7 ^ ^ ' 
volvimos nuevamente A ver las calles - •'* 
vertidas en pantanos. 
Sigue el viento con la misma furia 
ins inuó antes y esta noche: es preocupa6 
ción general qu0 algo n̂ s espera. 
Por aquí es tá tronando y repito que* «o 
hay indicios de que cesen las lluvias n. 
desaparezca el celaje negrusco de l a ^ t 
mósfera. . ' * ' 
E l Corrcísponsai 
DE CASILDA 
(Por cable) 
Casilda, Octubre 18 
á las 10 y 25 p. m. 
A l DIARIO DE L A MARINA 
Habana. 
Amaneció bien. Hay dos vapores en 
el prerto que saldrán con dirección á 
Batabanó. Ignórase el día de salida. 
Envió detalles de la catistrofe. EÍ 
Gcbierno antes de prestar auxilio d?. 
be enviar aquí personas honrada;, 
Recría la desolación y la miseria. Los 
periuicics son incalculables. El fcaró-
metro está subiendo. Estamos sin no-
ticias del exiterior. Tuvimos siete dias 
de lluvias aciclonadas. El pueblo está 
indisfnado por ciertos procederes lo. 
cales. 
Pazos. 
D E J A G Ü E Y G i R A X D E 
(Por te légrafo) 
Jagüey Grande, Octubre 18. 
á las 8 p. m. 
A l DIARIO DE L A MARINA 
Habana. 
Acabo de recorrer el término cen 
la nolicía especial, no habiendo ocu-
rrido desgracias personales. E l tér-
mino queda en la mayor miseria ñor 
haberse perdido la cosecha de pláta-
nos y g^an parte de la caña. Ur?» 
que el Gobierno sitiip. fondes para ter-
minar la carretera á Agrámente y el 
camino á Calimete, que están intran-
sáitables. Se ha nombrado una pwni-
sicn para entrevistarse con el Prefi-
dente de la República con dioho fin. 
E l Corresnonsal 
í l m l 
Los arriesgados aeronautas que s? 
prepusieron llegar á Europa en glo-
bo han tenido que desistir de su em-
peño y ya se enouentran á bordo do 
un buque que los recogió. 
Es verdaderamente extraño que no 
hayan conseguido su propósito; pnns 
quienes llevaban en la barquilla cho-
colate tipo francés de la estrella, pro-
ducto esquisito que desde hace meses 
lo venían consumiendo, debían salvar 
•todos los o-bstáculos por insuperabK,5 
que fueram, dado que el citado choco-
late es lo mejor que se conoce para 
vigorizar el cuerpo y levantar el es-
píri tu. 
E n el vapor^'"Espagne.'' proceden* 
íe de La Goruña, ha llegado á la Haba-
na, en viaje de recreo, el señor drm 
Juan López García y su muy distin-
guida esposa, queridos amigos nues-
tros, que residen habitualmentc en la 
capital de Galicia. 
El señor López García, antiguo co-
merciante de la Habana, p e r t e n e c i ó 
durante muchos años á las Directivai 
del ' 'Centro Gallego" y ••Beneficen-
cia d? Naturales de Galicia,' ' y la i10' 
ticia de su arribo á Cuba proporcio-
nará muy grata satisfacción á sus 
numerosas amistades. 
Sean bien venidos. 
AVISOS R E L I G I O S A 
l í l i s í a W i Teresa 
L a s Religiosas Carmelitas Descalzas, e " 
lebrarAn un solemne triduo en los ^'as 
23 y 24 del actual en la forma •ip:,li"'\.ts. 
Día 22. función en xliseouio de ,a., . ^ 
tica Doctora Santa Teresa de JeFÚS; 
las 8 y media a. m.. Misa solemne con se 
rm'm. A cargo del R. P. Rodrigo, < • ^ d9 
Día 23. fiesta en obsequio del dardo ^ 
Santa Teresa: k las S Misa solemne en _ 
que predicará el R. P. Tomás. C. D-
Día 23. fiesta de San José: Misa ^0'e 
ne á las 8 y media, con sermón por el »• 
Francisco, C . D. 
LA S U P E R I O R ^ 
S E C R E T A R I A D E O B R A S t'L BL^"ntft 
A.mncio. Jefatura del Distrito ce =* ^ 
Clara. Lic i tación para el su^mir:1S ¿j^rfc 
carbón de piedra nitumlnoso. Santa (a 
Octubre 4 de 1910. Has ta las dos ^ 
tarde del día 20 de Octubre de \y x. 
recibirán en esta Oficina, calle ^- .¿ne« 
chado núm. 29. Santa Clara, Pr0?0. ' ^ d» 
en pliegos cerrados para el surniri.1na(j0 al 
carbón de piedra bituminoso de£tl"*cieio-
Acueducto de Cienfuegos. Las ment» 
nes serán abiertas y leídas P"011^* 
á la hora y fecha nierclonada. ^ 
Oficina v en la Dirección Gene ^s's- •-
nal. Habana, se / a c u i t a r á n , al Q'Je ' ° £ : 
cite. plief^s de condiciones. m0Q -cé- -
blanco v cuantos informes fueren i 
ríos. Rafael de Carrerá. Ingeniero ^ 
C 2759 «i*-
D I A E I O D E L A MABZKA. 15<Eci6a ^ tsrde.—Octubre 19 a« 1910. 
Oes1 
BMMiS POE EL C¿BLE 
B L de l a Pranisa Aaocáfid^ 
^ FIMM î N P E R S P E C T I V A 
V Washington, Octubre 19. 
ia el Observatorio de esta 
-A*11.11 ,e Se aproxima un temporal 
Procedente del Oeste. E n ca-
B K n e este encuentre la comente 
P árAío, de la costa Este, la situación 
á peligrosa. 
entendidos en la materia creen 
huracán del Sur pasará para el 
Dtes qne llegue el temporal del 
enarbolado las señales de 
. .o en todos los puertos y fa-
í S e Florida hasta New Jersey. 
r X l i ? 0 ] \ A L E X I .A F L O R I D A 
Jacksonville. Octubre 19 
| derató ayer sobre la región Sur-
I denlos Estados Unidos, el tem-
K irás dsstiuctor de cuantos se 
K ^ r n enla historia de este país; 
eVte en Florida suman las pérdi-
Bmuchos millones de pesos, además 
t IRS desgracias personales que na 
r j ' jR costa del Este de dicho Esta-
í un gido c.o'niJletP.meiite devaLtado 
K teiritorio en una extensión de cua-
Lte'inil millas cuadradas. 
IMCOmTXTOACION 
Hace veinte y cuatro horas que to-
Liaredón al Sur de este ciudad es-
u totalmente incomunicada con el 
¡Jgto del mundo. 
PUDBDO M E D I O D E S T R U I D O 
Ha sido destruida la mitad del pue-
L ¿e iyxay Point, situado en la embo-
d̂ura del rio San Juan. 
INUNDACION 
: ^ ciudad de San Agustín está 
lerazada de tener que agregar pro-
veniente á las pérdidas que le cau-
| el temporal, otras mucho mayo- ' 
rw á cor.Gecuencia de la inundación, 
_ el agua del mar seguía subiendo 
,cihe con alarmante rapidez y tenía 
ios todos los muelles y las ca-
jee cercanas á éstos, 
í EL TEMPORAL E N TAMPA 
De Tampa nada se sabe desde ayer 
por lá mañana y según las últimas no-
iticias recibidas de aquel puerto, em-
[pezaba entonces á soplar el viento con 
iotraordinaria violencia. 
LOS TELEGKAiPOS 
[ Varios centenares de hombres es-
mn ocupados ©n levantar los postes 
Me los telégrafos que fueron derriba-
dos por el temporal. 
TORRE D E R R I B A D A 
La torre del telégrafo sin hilo que 
Wía 208 pies de altura, fué derriba-
LiA ISLA TYtREE AíNEOADA 
I El mar ectá cubriendo rápidamente 
[k ida Tybee; ha desaparecido 
barrido por las olas, el camino de con-
lieto que unía los muelles á la pobla-
lacn; ha '-ido también destruida la 
B&lzada entre el fuerte Soreven y la 
ptación naval. 
f *ALGODON QUE P E L I G R A 
Savannah, Octubre 19. 
I Se hallan sobre los muelles de este 
•Krto m?.s de 100,000 pacas de algo-
B u que están en grave peligro de ser 
inustradas per las aguas. 
I Les empleados de los almacenes y 
•> tripulantes de les buques están 
•bajando deresperadamente para 
P^ar ese algodón á lugares más se-
LA CAUSA D E C R I P P E N 
Londres, Octubre 19. 
^sta de la causa del doctor 
í^ippen, acusado de haber asesinado 
. *su esposa Bella Elmore, tuvo que 
irospenderse esta mañana, durante dos 
|«>ras. por haberse desmayado uno de 
P miembros del Jurado. 
; H L E L G r i . ^ T A S A G R E S I V O S 
Bremen, Octubre 19. 
k^on motivo de ia huelga de los em-
Pteadcs del ferrocarril de esta ciudad, 
yer ocurrió una colisión. 
t**ü huelguistas atacaron á la poli-
•*a' que hizo uso del sable, hiriendo á 
«uchos. 
^OBAJi i .E ü n - T U R A 
' D E R E L A C I O N E S 
París, Octubre 19. 
c ^ t ^ f 1 ^ffn^os periódicos de esta 
rvu3*, es bminsnte la ruptura de re-
^• ^ües entre España y Marruecos, 
suri)?r?C*ÍV0 02 las ^ifi^ltades que han 
L T ^ ^ O entre arabos gobiernos, res-
debí 2 í)8'§0 d9 la indemnización que 
satisfacer el Sultán de Marrue-
« TT* Cllbrir ios gastos que ocasio-
España la última guerra de Me-
ACCIONES D E LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Octubre 19. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £81. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes ; 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á IDs. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 2%d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Octubre 19. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 711,800 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
EL ESPERANTO 
E l Esperanto " s e r á " la lengua uni-
versal; pero el licor de 'berro "es" la 
bebida por excelencia, que toman to-
dos para catarros, bronquios y' pul-
mones. Se vende solamente en bode-
gas y cafés. 
ErFERROGARRÍTMBA 
DEFICIENCIAS Y PELIGROS 
Habana, Octubre 1 3 de 1 9 1 0 . 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
!Muy señor mío: # 
Con gusto acabo de leer en la edi-
ción de esta tarde el artículo "De mi 
viaje á Oriente," que de un modo tan 
gráfico presenta cuanto se refiere al 
ramal de la " Cuban Company" á Ba 
ramo • pero me permito indicarle que 
muy bien pudo agregar que adolece dtj 
iguales defectos hasta Manzanillo, pro-
bablemente hasta Palma Soriano y San 
Luis. 
Los que estamos en autos de ciertos 
asuntos sabemos que el propósito no 
fiié prest-ar un servicio casi inmediato 
á esas zonas que clamaban por dicha 
vía. sino percibir cuanto más antes la 
bonificación del Gobierno, pues según 
parece éste paga la subvención cuando 
la l ima se abra al servicio público (¡ ) 
Cálculos de personas entendidas en 
materia de construcción de vías fé-
rreas denotan como el costo de esa nue-
va línea de Martí á Bayamo no pasa 
de cinco mil pesos por kilómetro y us-
ted puede tomar datos en Obras Públi 
cas acerca del importe subvencionado 
á la Cuban Conrpany para venir en 
conocimiento que la referida línea 
fué con creces pagada por el Estado, 
para que la usüfructe la afortunada 
(•(Knpañía que preside el simpático 
Van Horne. 
Y no digamos nada del afable trato 
que recibimos los pasajeros de los je-
fes que para nuestra desgracia encon-
tramos por delante. Hace pocos días 
regresaba yo de Manzanillo, y en Gua-
mo estuvimos detenidos más de una 
hora, porque delante del tren de pasa-
jeros estaba maniobrando una máqui-
na. 
¿Sabe esto la Comisión de Ferroca-
rriles? Creo que esas operaciones es 
tán prohibidas deteniendo con tal mo-
tivo al pasaje. 
Llegamos á Martí muy retrasados j 
no pudimos en su consecuencia alcan-
zar la combinación de tomar el Central 
de Cuba para la Habana, aquel día, y 
eso que viajaba con nosotros el Jefe 
de tráfico del ramal mencionado, Mr. 
B. Alien, quien para probarnos cómo 
anda la justicia por esos andurriales 
nos prohibió seguir viaje á Cama-
güey en un tren de carga que pasó á 
las siete de la noche, no obstante que 
nuestros billetes eran de primera cla-
se y á pesar de que él con algunos de 
KUS amigos que no eran empleados de 
la empresa, como se le puede probar, 
tomaron asienta con dicho señor en el 
referido tren de carga para Camagüey, 
precisamente lo que pedíamos tres via-
jeros de primera clase, .para evitar las 
molestias consiguientes de pasar la no-
che en Martí, que carece de comodida-
des. 
En Europa. pued« un pasajero de 
"primera clase" tomar cualquier tren 
de carga para inmediatas estaciones., 
si así conviene á sus intereses, si por 
(Mialquicr coincidencia pierde el de pa-
sajeros. 
Y si tenemos en cuenta que en el ca-
so á que me refiero sólo se trataba de 
tres pasajeros, con la circunstancia de 
continuar la marcha en tren de carga 
nada menos que el Jefe de tráfico M. 
B Alien, ¿no cree usted que está bien 
servido el país cuyo Estado ha pagado 
el costo tales irrisorias líneas férreas? 
Aplaudiendo como sus campañas 
en bien del país cubano, le ruega^ la 
publicación de estas líneas su'afectísi-
mo y S. S. 
C . R. 
P § S LAS O F I C I A S 
Los artículos de primera necesidad 
Se ha resuelto, por decreto de hoy, 
que tan pronto como las autoridades 
municipales ó sus agentes tengan co-
nocimiento de que en los estableci-
mientos de víveres se ha alterado el 
precio que en el día de ayer tenían los 
artículos importados de primera ne-
cesidad, procedan á acusar ante el 
Juzgado Correccional respectivo á los 
dueños ó encargados de los estable-
cimientos, como responsables del de-
lito de "maquinación para alterar el 
precio de las cosas," previsto y pena-
do en el artículo 569 en relación con 
el 568 del Código Penal vigente. 
Invitación á los empleados 
Según dijimos en nuestra edición 
de ayer tarde, el señor Presidente de 
la República ha firmado hoy êl si-
guiente Decreto: 
" L a magnitud de los perjuicios ma-
teriales originados por el ciclón que 
acaba de azotar las provincias de Oc-
cidente, obligan al Gobierno á acudir 
en auxilio de las innumerables fami-
lias pobres damnificadas por el tre-
mendo desastre. Aparte los recursos 
y auxilios que por distintos medios 
pueda allegar la acción oficial y la 
iniciativa privada, y como primera 
medida encaminada á estos propósi-
tos, he resuelto lo siguiente: Prime-
ro: Invitar oficialmente á todos los 
funcionarios, empleados, agentes, y 
en general á cuantos cobran algún ha-
ber de los organismos Nacionales, 
Provinciales y Municipales, para que 
contribuyan con dos días de haber á 
la suscripción que el Gobierno inicia 
desde este momento. Segundo: Los 
pagadores oficiales al realizar el pago 
del presente mes de Octubre descon-
tarán á cada una de las personas com-
.prendidas en las respectivas nóminas 
como contribuyentes á la suscripción, 
el importe de los dos días de haber 
mencionados; y el total importe de 
dicha retención se girará por eheck á 
la orden del Secretario de Goberna-
ción, remitiéndose bajo cubierta cer-
tificada con una lista de los donantes. 
Esta lista se publicará íntegra en la 
"Gaceta Oficial" y las sumas recau-
dadas se entregarán al Comité ó Jun-
ta Nacional de Socorros que oportu-
namente se nombrará. Cuarto: E l Se-
cretario de Gobernación queda encarr 
gado de cumplir lo que se dispone en 
este Decreto. 
Dado en la Habana, Palacio de la 
Presidencia, á 18 de Octubre de IHIO. 
—José M. Gómez. Presidente.—F. Ló-
pez Leiva, Secretario de Goberna-
ción. 
Autorización 
'La "The Spanish American Iron-
Compan.y" ha sido autorizada para 
traer de España 600 braceros de la 
raza blanca quejes son necesarios, co-
rriendo de cuenta de dicha compañía 
todos los gastos de la expedición has-
ta el lugar de les trabajos, con la ob-
servancia de lo prevenido en la Orden 
Militar número 155. de 15 de Mayo de 
1902, y la Ley do Inmigración de 11 
de Julio de 1006; á cuyo efecto la 
:'The Spanish American Iron Compa-
ny" recibirá las instrucciones necesa-
rias de la Secretaría de Hacienda. 
Los sospechosos están ahora en 
cuadras aisladas y los veterinarios si-
tados han acordado que éstos sean 
maleinizados dentro de dos meses, 
para si es posible, decidir el re-
sultado. 
También ha sido recomendada una 
lechada de cal, mezclada con una so-
lución desinfectante, que será aplica-
da á dichas cuadras. 
Sobre plantas y cultivos 
Se dice al señor Jefe local de Sani-
dad de San Antonio de los Baños 
que sólo pueden prohibirse en las po-
blaciones las siembras y cultivos cuan-
do se empleen en ellas el abono orgá-
nico é inmundicias. 
Reglamento pedido 
Por la dirección de Sanidad se ha 
pedido al doctor D . W. Ramseur los 
reglamentos de farmacia que rigen 
en el Estado de la Florida, (Estados 
Unidos.) 
Para que inspeccione 
Al Subdelegado de Farmacia de 
Ci-enfuegos, se le remiten boletas de 
pasaje para que gire una visita d3 
inspección á la farmacia del señor An-
drés Bealt. en Real Campiña. 
Escrito trasladado 
Se traslada al señor Jefe local de 
Cárdenas un escrito de la Secretaría 
de Gobernación, referente á que el 
Municipio de Cárdenas no cuenta 
con los medios necesarios para poner 
las calles de dicha ciudad en condi-
ciones debidas. 
Obras que se ordenan 
Se comunk-a al señor Jefe local le 
Sanidad de Alquízar que se le adjun-
ta un escrito del señor Administra-
dor General del "Western Railways 
of Havana," participando haber or-
denado las obras que se interesaron 
por esa Jefatura en la estación del 
ferrocarril de la misma. 
También se le adjunta al señor Je-
fe local de Consolación del Sur otro 
escrito de dicho administrador, refe-
rente á las obras que fueron manda-
das á ejecutar en la estación de Puer-
to de Golpe 
Licencias 
Se concede al señor Cristóbal Coli 
nombrándose al señor Edmundo Grou-
lier interinamente. 
Al señor Néstor Manzanedo, se le 
conceden 3 0 días de licencia para 
asuntos particulares, con la mitad de 
su haber. 
A la señorita Mary E . Pearson, se 
le conceden 15 días de licencia. 
A l señor Luís Pérez Messonier, 30 
días, por enfermo. 
A l doctor Antonio Rodríguez, mé-
dico del puerto de la Habana, se JS 
conceden 3 0 días de licencia, por en-
fermo, con la mitad de su haber. 
Contrato aprobado 
Ha cido aprobado el contrato de 
arrendamiento de la casa para la ofi-
cina de la Jefatura local de Agra-
monte. 
Reglamento remitido 
Se •traslada al señor Director de Be-
neficencia el reglamento aprobado por 
la Junta Nacional de Sanidad en las 
sesicnes de 30 de Mayo y 3 de Junio 
para los hospitales Número 1 y Mer-
cedes. 
LAS "TIPERRITAS" 
Casi todas las "tiperritas" toman el 
aguardiente puro de uva rivera, por-
que saben que esa beneficiosa bebida 
es muy buena para aliviar los dolores 
periódicos, propios del bello sexo. 
Se vende en bodegas y cafés. 
M i i r a i 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Octubre 19 de 1919. 
A IRS 11 de la mañana 
Piafa psrañola 98 á 98% 
Calderilla (en oro; 97 á 9á 
Oro americano con-
tra oro español... 110 á 110% 
Oro americano con-
tra plata española 11 
Oeutcnes á 6.37 en plata 
Id. pn cantidades... á 5.38 en plata 
Luises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á -4.32 en plata 
Hl peso americano 




A S U N T O S V A R I O S 
Enferma 
Por la Sanidad del Puerto ha sido 
remitida al hospital "Las Animas" la 
pasajera del vapor "Alfonso X I I , " 
doña Rosa Pasquarelli, de 19 años de 
edad y natural de Italia, llegada á es-
te puerto esta mañana, procedente de 
Veracruí, por encontrarse enferma. 
Dicha señora viene acompañada de 
un niño. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. San Rafael 32. Almacén de 
cuatro meses de licencia sin sueldo, I efectos fotográficos. 
V I D A D E P O R T I V A 
L A HAZAÑA D E CHA V E Z . — L O S NUEVOS Z E P P E L I N . — U N NUEVO 
BIPLANO E N L A ES-CUELA D E A V I A C I O N D E D O U A I . — E L R E Y 
D E I T A L I A E N E L " M E E T I N G " D E M I L A N . 
G O B E R N A G I O I N 
Robo 
En la Secretaría de frobernación se 
han recibido noticias de haberse ce-
ní oti do un robo, consistente en pren-
das y -dinero, en casa de don Rafael 
García Rnbaina, vecino de la calle de 
Máximo Oómez esquina á la de "Mer-
ced, en San Antonio de los Baños. Do 
robado asciende á unos 600 pesos, no 
habiendo sido habidos los cacos. 
S A N I D A D 
Los caballos de la Rural 
¡Ha regresado de Santiago de Cu-
ba, el doctor Manuel Inciarte. vete-
rinario de la Dirección de Sanidad, 
que había ido á esa ciudad por orden 
del señor Director para investigar si 
existía en el cuartel '•iMoncada" de 
la Guardia Rural, un foco de muer-
mo en las cuadras del mismo. 
E l doctor Inciarte de acuerdo con 
los doctores Beltrán, primer teniente 
veterinario del primer Regimiento y 
el doctor Vega, segundo teniente ve-
terinario del tercer Regimiento, y 
auxiliado por el doctor Durand, ve-
terinario de la Jefatura local de San-
tiaigo de Cuba, llevó k cabo la maloi-
nización de los animales de las cua-
dras y procedió á la desinfección mi-
nuciosa de las extensas caballerizas 
del citado cuartel. 
E l resultado de la maleinizacion 
llevada á efecto dió el siguiente r3-
sultado: 
177 caballos maleinizados; 6 idein 
muermosos y 46 sospechosos. Los de-
más sanos. 
Noticias llegadas de Briga dicen 
que según las personas que se hallaban 
húmidas- en la cima del Simplón re-
sultó-de-vera*, impresionante- el pa.s.0 
del aviador Chavez por aquella enorme 
altura: los comisarios deportistas y los 
periodistas que estaban aguardando el 
paso de las aviadores experimo-ntaron 
una cninción enorme al ver subir por 
la falda izquierda de la montaña al ae-
roplano del aviador que parecía como 
un pájaro sdeantesco. cerniéndose por 
enrima de profundísimos abismos y e«ta 
emoción alcanzó su grado máximo en el 
momento de pasar el atrevido aviador 
por encima del pico mis alto del Sim-
plón á una altura de l-̂ O metros y al 
verle descender por la falda opuesta 
con velocidad vertiginosa. 
También sintieron emoción profun-
da al contemplar tan extraordinario es-
pectáculo los padres agustinos que vi-
ven en el refugio-hospicio de aquellos 
parajes, pues no habían visto todavía 
el vuelo del hombre. 
En aquellos momentos las condicio-
nes meteorolórricas de la reírión eran ex-
celentes, pues el viento Xorte que sopla-
ba era tan sólo de tres ó cuatro metros 
por sesrundo y brillaba el sol con todo 
su esplendor, siendo de seis grados en 
la sombra la temperatura ambiente. 
"Kl director de los talleres d̂  Prie-
dríchshafen ba comunicado que podrá 
ser entréga lo el 20 del corriente, el 
nnevo dirigible "Zeppelin VITÍ" con<-
trnido para reemplazar al "Zeppelin 
VIT"' nne fué destrozado por el viento 
en Wellendorf. 
E l nuevo dirigible tendrá las mismas 
caraeterísti^as míe su antecesor, pero 
en su construcción se ha podido aho-
rrar un millar de kilos en el peso de su 
armazón pndiendo así transportar ¿Uj 
treinta viajeras y á diez hombres de 
tripulación, además de erran cantidad 
de lastre y de combustible. 
E l "Zeppelin V I H " gerü destinado 
como su antecesor á Dus^cldorl" lyacien-
do viajes entre dicho punto Baden-
Bafléii y Francfort de Mein, en donde 
se comenzará la construcción de un tin-
glado para albersrar al "Zeppelin I X " 
que ya está en vías de eonstruir.se en 
las talleres y que.quedará listo en la 
próxima primavera. 
E n cuanto al "Zeppelin V I " que fué 
destruido por un incendio en Baden-
Baden; será completamente desarma 
do; los técnicos opinan (jtié sus restos 
deben ser reconstruidos totalmente 
aprovechándose únicamente los moto 
res. 
R e c a u d a c i ó n f e r r r o c a r r i l e a 
Ferrocarriles Unidos do la Habana 
En la semana que terminó el día 15 del 
actual, la empresa cuyo nombre encabe-
za estas líneas, recaudó £11,724. contra 
£12.96."? en la correspondiente semana de 
1909, resultando en la de este año una dis-
minución de £ 1.239. 
La recaudación total durante las 15 se-
manas y 3 días del actual año económico, 
asciende á £243.822. contra £217,677 en 
igual período del año anterior, resultan-
do para este un aumento de £26.145. 
NOTA. —En la anterior relación no ee in-
cluyen los productes de los Almacenes de 
Regrla. ni los del F. C. de Marianao. ni los 
de los trenes en Regla y Guanabacoa. 
Compañía de Tranvías 
Eléotricos de la Habana 
Dicha Compañía recaudó durante la se-
mana que terminó el 16 del corriente, la su-
ma de $33.710.15. coiitra $37.769.40 en la 
correspondiente semana de 1909. 
Diferencia en contra de la semana co-
rrespondiente A este aiV. 54.059.25. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana, fué el 10 del actual, que alcanzó k 
$6,561.R0. contra $6,059.95 el día 12 de Octu-
bre de 1909. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
de 
con 
E L PROGRESO 
Anoche entró en puerto, procedente 
New Orleans, el vapor "Progreso," 
carga. 
E L K. CECILIE 
El vapor alemán de este nombre entró 
en puerto hoy procedente de Tampico, con 
carga y pasajeros. 
E L TRAFALGAR 
Procedente de Mobila entró en puerto 
hoy el vapor noruego "Trafalgar," con car-
ga general. 
E L MONTEREY 
Con carga y pasajeros fondeó en puer-
to esta mañana el vapor americano "Mon-
terey," procedente de Veracruz. 
E L ALFONSO XIT 
Con carga general y pasajeros entró en 
puerto hoy el vapor español "Alfonso XII," 
procedente de Veracruz. 
REEMBARCADO 
El pasajero George Abraham. fué reem-
barcado en el vapor "La Navarre," para 
Europa, por padecer de tracoma. 
E L IPIRANGA 
Procedente de Hamburgo y escalas fon-
deó en bahía cst?, mañana el vapor alemin 
"Ipiranga," con carga y pasajeros. 
E L OLIVETTE 
Procedente de Tamisa y escalas entró en 
puerto hoy el vapor correo americano 
"Olivette," con carga general̂  correspon-
dencia y pasajeros. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Una escuela de aviación se ha Fun-
dado en el aeródromo de Douai. Para 
formar los alumnos, se construyó un 
biplano que desde su nrimer ensnvn 
dió los mejores resultados: posee un 
motor de automóvil de cnntrn cilindros 
enu una fuerza de'fifi HP. que puede 
fácilmente llevar dos pasajeros. Ese 
motor es más pesado que los que se em-
plean para aeroplanos, pero más re:crn 
lar. más suave y tiene la ventaja de 
poderse poner en marcha por el piloto 
mismo. 
E l nuevo aparato tiene dobles palan-
cas dependientes la una de la otra : lis-
tema muy útil para el aprendizaje deL 
alumno. Está colocado detrás del pilo-
to, lleva la segunda palanca de direc-
ción y sigue así forzosamente todos los 
movimientos de su profesor, adnuirien-
do de esta manera muy rápidamente 
una gran habilidad. En una quincena 
de lecciones, el alumno puede ser un 
-piloto consumado. 
Volviendo á las dobles palancas, e$e 
sistema tiene aun otra ventaja; permi-
te al piloto, cansado de una larg.i 
"randonnée." reposarse dejando íruiar 
el aparato á su compañero. Bajo el 
punto de vista militar esto tendrá 
ciertamente una gran importancia. 
E l Rey de Italia Víctor Manuel y su 
primo el Conde de Turin corrieron ha-
ce días gran peligro. Mientras inspec-
cionaban los aeroplanos que tomaban 
narte en el "meeting" de aviación de 
Milán, el aviador Simón no se BpercibM 
que su magostad y .su primo estaban 
frente á su máquina y tomó el vuelo. 
Cuando el aeroplano marchaba á to-
la velocidad, dirigiéndose sobre el K?y. 
los espectadores alarmados sritaron á 
los dos personajes que se bajaran. Obe-
decieron, dando el espectáculo poco co-
mún de un Rey y de su primo al pare-
cer posternados, mientras que el aero-
plano, rey de los aires, tomaba ligera-
mente su vuelo. 
IIAKCEL L . D E L I N A R E S . 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 18 
De New York en 5 días, vapor americano 
Esperanza, capltíln Rogere. toneladas 
4702, con carga y 38 pasajeros, con-* 
siírnado A. Zaldo y Ca. 
De Havre y epcalas en 10 días, vapor fran-
cés Texas, capitin Boison. toneladas 
fi(574, con carga, consignado ft. E. Gaye. 
no New nrleans en 23 días, vapor amerl-< 
cano Excelsior, capitán Birney, tonela-
das 3542, con carga y pasajeros, con-
signado á A. E. Woodell. 
Día lí) 
De Saint Nazaire y escalas en 12 días, va-
por francés "Espaerne,"' capitán La-
went. toneladas 1 1925, con carga ge-1 
ñera] y 530 pasajeros para la Habana 
y 138 de trAnslto. 
De New Orleans en 11 días, vapor norue-
go "Progreso," capitán Harisen. tone-
¡ÜidM 1620. con carara general, conslg-
nado á Lykes y Hn<>. 
De Tampico y escalas en S y medi<< días, 
vapor alemán "K. Cecilie." capitán 
Rantzan. toneladas 8688, con carga y 




Para New York vapor inglés Silvia. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 18 
Para New York vapor Inglés 
D.' Bacon. 
Con 7,608 sacos de adúcar. 
•su-, 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Hamlmrgo y escalas en el vapor ale-
mán "Ipiranga:" 
Señores J. Hachmel. C. Ireni. V. Coco, 
E. A. Sorton, R. P. Tauvere, Ch. Ander-
son y 161 de tercera. 
De Veracni/. en el vapor español "Al-
fonso XIII:" 
Señores Miguel G. Pérez y familia, Ma-
ría Teresa Mestrll Pérez. M. Domínguez, 
Mannoia M. Terán, Nicolás Rivero Mu-
ñiz. María Teresa Rivero. Herminia IU-
vero Alonso. Casimiro Heres, Engracia He-
via, Diego H. Hevia, Luisa Heres Hevia, 
Isabel Iglesias. M. Cust. K. Márquez. Al-
fredo García, Julio Ontanerlo, Juan Norl*-
?H. Tcdoro P. Rico. Pedro Nojasco Bu-
rafi&n y familia, Virginia Rû z. Max "U'asr-
ner. Benigno M. Méndez, Nicolás Pesque-
reth, Rosa Pasguaselli, Ana H. Dominar-
se, A. Palmera. Joaquín Gómez. José CS, 
Cayón. Tomás S. Gutiérrez. Francisco Gan-
Wh, Andrés Barbean. Piloy B. Llamas. J . 
Arnha. María A. Amejo. Rosa Martines, 
Merced Cabrera. José Cabrera. José Mata-
moros. José Maza, Antonio Pérez, F. Ja-
vier, María L. C. de Hernández. 
C A M P A R A S 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G . B O R N S T E E N 
- A . l m . a o ó i 2 . : O S U . ^ r ' X - A . K T X J M E S J F L O 2 4 . 
BOMBAS Y MOTORES ELBCTBICOS 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s de l u z y fue rza . A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s ^ - -e-
S - u . o - U L : r » s a , l : M O I X T T I E ü i T U M . 1 3 1 . 
2806, 1-Oct. 
Y C i C i g a r r i l l o s " H i g i é n i c o s " A R R O Z S U P E R F I N O S P I D A L O S . - n N O L O S H A Y M E J O R E S !! 
2S07 l-Ocu 
D I A E I O DE L A H A K I N J L - E d i c i ó i de la tarde.—Octubre 19 de 1910. 
Viajeros que regresan. 
Vuelve de New York, como vuelve 
de Europa y de Méjko. todo lo que 
nos llevó la emigración del verano. 
Llegan los vapores de -día en día, pu-
diera decirse, con un florido contin-
gente de viajeros. 
Ayer fué La Xavarre. 
Vino de Méjico precediendo en algu-
nas horas al Alfonso X I I . 
Arribó á puerto este hermoso tras-
atlántico en la mañana de hoy devol-
viendo al DIARIO DE LA MARINA, donde 
con tantas ansias los esperábamos, al 
presidente de la empresa y al director 
del periódico con uno de nuestros com-
pañeros de redacción más queridos. 
¿Necesitaré decir, después de esto, 
que me refiero á Tomás Servando Gu-
tiérrez? 
E l presidente de esta empresa, don 
Casimiro Heres, y su distinguida é in-
teresante esposa, la señora Engracia 
Hevia, vienen de pasar una larga tem-
porada en Puebla de los Angeles. 
La vuelta del señor Heres solo es 
comparable, por el júbilo que nos pro-
porciona, al que sentimos por ver de 
nuevo en esta casa, donde somos todos 
á quererle, servirle y admirarle, á don 
Nicolás Rivero. 
¡ Qué alegría la del DIARIO con el re-
greso de su director! 
Llega muy complacido. 
Y lo mismo sus dos bellísimas hijas, 
las encantadoras Nena y Teté Rivero, 
para quienes todo han sido halagos y 
congratulaciones durante su estancia 
en la capital mejicana. 
Hablan con encanto una y otra de 
la cortesía de aquella sociedad. 
¡ Cómo las han agasajado ! 
Dejan en Méjico las señoritas Rive-
ro, como siempre, en todas partes, mu-
chos afectos y muchas simpatías. 
Y llegó otro vapor esperado. 
Es el Espagne, el nuevo barco de la 
Trasatlántica Francesa, que arribó á 
nuestras playas, majestuoso y soberbio, 
en las primeras horas de la noche de 
ayer. 
Trae un gran pasaje. 
Figura entre éste el señor Gonzalo 
Jorr ín , el conocido caballero y funcio-
nario distinguidísimo de nuestra ca-
rrera judicial, que regresa de París , 
'acompañado de su hijo, bajo el pesar 
inmenso de la pérdida de la que fué su 
excelente compañera, aquella hermosa 
é inolvidable dama Catalina Varona. 
Vienen también en el Espagne per-
sonas muy conocidas, entre otras, el r i -
co hacendado don Manuel Carreño, 
dueño del gran central Covadonga, y 
el señor Ro'berto Heydrich con su dis-
tinguida familia. 
Y de tránsi to para Méjico viene en 
el hermoso vapor una dama distingui-
dísima. 
Me refiero á la señora Sofía Romero 
Rubio de Elizaga, hermana de la ilus-
;tpe señora Carmen Romero Rubio, es-
iposa del Presidente de aquella repú-
iblica. 
Viaja en compañía de otra de sus 
hermanas. 
E l vapor Espagne sale para Vera-
cruz en la madrugada de mañana. 
Lleva á su bordo, para la capital de 
Méjico,, á dos amigos tan queridos co 
mo el doctor José María Solano y el 
joven Gabriel Angel Amenábar, perte-
necientes ambos al cuerpo diplomis'co 
cubano. 
Nos devolvió ayer La Navarra, de 
vuelta de las fiestas del Centenario, á 
Minina Gobel, la gentil y graciosa se-
ñorita. 
Y en el Esperanza, que llegó ayer de 
New York, ha regresado el amable y 
simpático amigo Celso González, con-
dueño de los grandes almacenes E l 
Fénix, hoy Casa de Hierro, de la ave-
nida de Obispo. 
Viene de un largo viaje por los prin-
cipales centros de novedades. 
M i saludo para Celso muy afectuoso. 
A propósito de -viajeros. 
En el vapor que zarpará el sábado 
de Nueva York, con rumbo á la Haba-
na, embacaran muchas y muy conocí 
das personas. 
Haré mención, entre otras, del se-
ñor Aquiles Martínez y su distingui-
da familia, quienes retornan, después 
de prolongada ausencia, á su elegante 
casa del Tul ipán. 
Viene también el conocido caballero 
Emilio Grover. 
Y anunciada tiene su vuelta para el 
sábado, desde New York, la bella y 
aristocrática Ilcléne Pernandina, la 
esposa del muy simpático y muy que-
rido amigo Gabrielito de Cárdenas, el 
nuevo ayudan-te del Jefe del Ejército 
Permanente. 
La señora Herrera de Cárdenas vie-
ne con su idolatrado hijo Néstor de pa-
sar una agradable temporada en Long 
Island. 
| Qué llegue con toda felicidad! 
De amor. 
Siempre una nota simpática. 
Refiérese la de hoy á una graciosa y 
espiritual señorita, Lolita Muñiz, cuya 
mano ha sido pedida para el apreciable 
y correcto joven Gerardo Bosch y 
•Scott. 
M i enhorabuena! 
• 
• » 
En el Centro Asturiano. 
Se abr i rán el domingo, para un gran 
baile, los espléndidos salones de la flo-
reciente sociedad. 
Baile de socios. 
Las fiestas del Pilar. 
Suspendidas como fueron por efec-
to de la inclemencia del tiempo se efec-
tuarán , con el mismo lucimiento á que 
parecen destinadas, el sábado y domin-
go inmediatos. 
En esa noche del sábado será condu-
cida procesionalmente La Virgen desde 
la casa de la Camarera, la caritativa 
señora Andrea Rubí de Betancourt, 
hasta la parroquia de aquella barria-
da. 
Habrá con tal motivo, salve, música 
y fuegos artificiales. 
E l domingo, gran misa, á la que asis-
t irá, de Capa Magna, el Obispo de la 
Habana. 
E i sermón por el Padre Doval. 
Y por la tarde la tradicional pro-
cesión con asistencia de las n iñas de 
San Vicente de Paul, de las represen-
taciones de varias sociedades y de los 
bomberos con su nueva banda de mú-
sica. 
Un detalle. 
La parte musical, en la solemnidad 
del domingo, estará á cargo del laurea-
do maestro Rafael Pastor. 
Y, como epílogo de los festejos, el 
baile de la Sociedad del Pilar. 
Días. 
L'n saludo, en sus días, para la be-
l la y distinguida dama Fredesvinda 
Sánchez, la esposa del coronel Char-
les Aguirre, capi tán del puerto, que 
tanto se ha distinguido, por su valor y 
por sus servicios, durante la tormenta 
que acaba de azotamos. 
Sea para la señora Sánchez de 
Aguirre el día de su santo de grande 
y completa felicidad! 
Hay alegría en un hogar. 
Hogar de los jóvenes y simpáticos 
esposos Isolina Cabo y Demetrio Me-
néndez Torres, donde sonríe, para su 
encanto y para su adoración, una an-
gelical niña. 
Quiera el cielo perpetuar en esos pa-
dres su felicidad presente. 
• 
Esta noche. 
La boda, en el templo de San Fran-
cisco, á las nueve, de la señorita Car-
lota Urbano y el joven Simón de 
Urresti. 
Y la función del Nacional, que es 
de moda, con la comedia E l Paraíso. 
H a b r á una novedad. 
El sexteto del teatro es t renará el 
vals Impromptu, compuesto por la se-
ñorita Consuelo Lámar. 
ITn vals como su autora. 
¡ Lindís imo! 
ENRIQUE FONTAN7LLS. 
ananm 
HARINA OC PLÁTANO 
Alimento compl eto para los XE-
XOS, ANCIANOS Y C O N V A L E S -
C I E N T E S . 
r>E V E N T A en Farmacias y ví-
veres finos. 
IMPRESIONESJEATRALES 
C r ó o i c a h ú m e d a 
E l tiempo sigue haciendo de las su-
yas: cuando no hay ciclón, disfruta-
mos de un ras de mar, y á falta de ms, 
somos favorecidos coa frecuentes chu-
bascos que nos hacen pensar que si el 
•hombre proviene del mono, al paso que 
lleva a», araríí en rana. 
Los empresarios van á tener que to-
mar la determinación de anunciar sus 
funciones por conducto del Observato-
rio Nacional y hacer q i j repartan los 
programas los señores Faquineto, 
Ximbiís y Mariano Valencia, para no 
correr el riesgo de equivocarse. 
Esta es, al menos, la opinión del no-
table y popular actor Alejandro Ga-
rrido, que no pudo celebrar su benefi-
cio el lunes, n i anoche, ni sabe cuándo 
los elementos le permitirán embolsarse 
las bonitas utilidades de su función de 
gracia, utilidades que constituirán sus 
elementos... de vida. 
A nadie como á los cómicos se le mo-
jan los papeles con este tiempo endia-
blado, y por eso no trabajan en cuanto 
caen unos cuantos aguaceros. Los que 
no se parecen á las demás personas 
son los empresarios, así es que cuando 
más llueve no se mo jan . . , con dar 
función. 
Los cronistas de espectáculos ya no 
nos atrevemos á reproducir el progra-
ma de los teatros, por temor á que las 
variaciones atmosféricas nos hagan 
quedar mal. 
Proponemos que en los carteles 
anunciadores manden poner las em-
presas esta nota: 
TKATRO TAL 
ORAN FUNCIÓN'.. . 
(Si no viene otro ciclón) 
Ingeniero fle cnatro años 
E l Bosque de Bolonia no cesa de 
vender buques de vapor, lanchas, ae-
reoplanos y Billikens para no fraca-
sar como "Wellman y sus compañe-
ros. Todos los niños quieren embar-
caciones por creer que los ras de mar 
van á repetirse los días 17 de cada 
mes. Uno de cuatro años le decía 
á su p a p á : 
—'Para hacer esa nueva vía que 
prosaicamente llaman Malecón hau 
tenido que elevar todo el l i toral de 
San Lázaro y el de la bahía hasta la 
Maestranza, dejando convertidos en 
tazas los sitios bajos de la ciudad. La 
obra ha resultado un pepino con su 
cualidad en ensalada ¡ repite. 
Irónica de policía 
A C C I D E N T E P O R I M P R U D E N C I A 
E n la calle de Neptuno esquina á Z u -
lueta, el t r a n v í a núm. 107 de la línea de 
San Francisco y Muelle de L u z . que guia-
ba el motorista Emil io Charr l Abrego, 
arrol ló al coche particular del jefe de la 
Po l i c ía Nacional general Armando de J . 
R iva , en los momentos que és te daba unas 
ó r d e n e s al capi tán señor E s t r a d a Mo^a" y 
teniente señor Valc&rcel. 
E l hecho ocurrió ayer tarde y dice el 
vigilante núm. 48, Pedro Tarlche, que el 
motorista, con un poco m á s de precaución, 
pudo haber evitado el accidente. 
E l coche del general R i v a sufrió ave-
rías. 
L a pol ic ía detuvo al motrista y lo dejó 
citado de comparendo ante el señor Juez 
correccional del distrito. 
E N E L V E D A D O 
AI transitar ayer por la calzada del V e -
dado, el blanco J o s é Mar ía Alvarez, con-
duciendo un coche de plaza, en el que iban 
como pasajeros la señora d o ñ a María Diez 
García, con BUS hijos Felipe y Carlos Ro-
dríguez, al llegar á la esquina de Paseo 
hubo de espantarse el caballo que arras -
traba dicho coche, teniendo la desgracia 
Alvarez de ser arrojado del pescante, le-
s i o n á n d o s e en la ca ída . 
Da s e ñ o r a Alvarez se arrojó del v e h í -
culo con sus hijos, sufriendo é s t o s lesiones 
leves. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E n el Centro de Socorros del primer dis-
trito, fueron asistidos ayer tarde, la mes-
tiza Sara Castro Vargas y el blanco E m i -
lio Gras Suárez , vecinos de Cuba n ú m e -
ro 14. 
L a Castro, s e g ú n el certificado médico, 
presentaba una herida contusa en la reg ión 
occ íp i to frontal, de pronóst i co grav;-: y 
ademas una quemadura en la región; g l ú -
tea izquierda; y Gras una herida leve. 
L a s lesiones que presenta la Castro, se 
las c a u s ó el Gras arrojándole á la cabeza 
una botella con alcohol, cuyo l íquido a l 
caerle encima á la lesionada, se inf lamó 
con la l lama de un reverbero, prendién-
dole fuego á las ropas de la Castro. 
E l juez de ins trucc ión de la sección pri -
mera conoc ió de este hecho. 
C O N U N P A L O 
Los compafteros de cuarto, Herminio 
R o d r í g u e z y Ricardo P ichón , vecinos de la 
calzada de Concha, cruce de los F e r r o -
carriles Unidos, tuvieron una reyerta pe-
gándole este ú l t i m o al primero con un pa-
lo, al extremo de lesionarlo gravemente. 
P i c h ó n fué presto á d ispos ic ión del se-
ñor juez de guardia. 














t enc ias de 
n o e s u n o d e t a n t o s p o m p o s o s a n u n c i o s q u e s e 
p u b l i c a n ¡ E S U M A L I Q U I D A C I O N R A D I C A L ! 
ora les toca el turno á las medias: Hav 5 , 0 0 0 pares de 
medias finas, para niños, que valen á 4 0 centavos y se liquidan 
á 10 centavos. 
Ante las enormes vidrieras de L E P R 1 N T E M P S se agolpan 
los transeúntes, y, al contemplar, atónitos, las preciosidades que 
en ellas se exhiben y ver los precios rebajados á la cuarta parte... 
¡naturalmente,! entran y se ¡aprovechan! 
¡En este mes no quedará tela sobre tela! 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas que del interior de la l>la nos las pi-
dan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á flu de potier servirla-» c >u acierto. 
*
• 







E X E L C A L A B A Z A R 
A l estar cortando un árbol con un ha-
cha, en el vecino pueblo del Calabazar, el 
blanco Leopoldo Barrios, se c a u s ó una he-
rida con el hacha en la pierna izquierda. 
E s t a les ión fué calificada de grave por 
el doctor D o m í n g u e z , que le prestó los pr i -
meros auxilios de la ciencia médica . 
N U N C A E S T A R D E 
Hoy da cuenta la pol ic ía de la novena 
es tac ión , que en la noche del 16, fué le-
sionado el menor Oscar Hernández , vecino 
de la calle 23 entre G y H , al cerrar una 
puerta de la casa de su domicilio. 
Dicho menor fué asistido de una heri-
da en la mano izquierda, por el méd ico de 
guardia en el hospital "Mercedes." 
E X T R E U N A U T O M O V I L Y U N 
T R A N V Í A 
Anoche, en San Rafael y Consulado, 
chocaron el a u o m ó v i l núm. 7, que condu-
cía el "chauffeur" Patricio Gato, y el tran-
vía núm. 256, de la d iv i s ión de Univer-
sidad y Muelle de L u z . que guiaba el mo-
torista Bienvenido Mestre, sufriendo a m -
bos veh ícu los aver ías . 
Tanto el "chauffeur" como el motorista, 
se acusan de ser responsables del acci -
dente. 
EL SUCESO DE GALIANO 
•El público se aglomera ante la "vi-
driara de Gatliano 98. donde se exhiben 
los objetos de arte y utilidad que se 
oajijean por los cupones que traen las 
cajetillas do la afamada marca " L a 
Eminencia." 
Nacional.—• 
Esta noche sí que habrá función: 
no es posible que un miércoles de mo-
da se vea estropeado por el agua. 
Y que es excelente el programa que 
han com'binado para hoy Santos y Ar-
tigas. Figuran en él la^ preciosas pe-
lículas "Bailes orientales," "Bai la r i -
na apurada." " E l leproso de A o r t a " 
y " E n el pa í s de los monos," así como 
los dos actos de la divertida comedia 
de Paso y Abat í , " E l P a r a í s o . " 
Adelantan los ensayos de la sensa-
cional comedia "Sherlock Holmes ó 
el policía maravilloso," que será 
puesta con magnífico decorado. La 
empresa se gastará un dineral en mon-
tar esta obra, que ha de obtener un 
éxito sin precedentes. 
Payret.— 
Cine-continuo á precios inconcebi-
bles, por lo mínimos, habrá esta noche 
y mañana en este hermoso teatro, con 
magníficas películas. 
Para el viernes, sábado y domingo 
prepara el gran Rodríguez Arango 
sendas representaciones de una famo-
sa obra de magia que hace mucho 
tiempo no se pone en la Habana y que 
resul tará un estreno para la nueva 
generación. Xos referimos á " L a pa-
ta de cabra," que irá á escena si el 
tiempo no "mete la pata," como la 
semana pasada. Grandes entradas mo-
t ivará esa comedia, modelo en su gé-
nero. 
Albisu.— 
Tres tandas formarán la función de 
esta nociie, con las aplaudidas zarzue-
las " L a carne flaca." " L a gatita 
blanca" v " L a maldita bebida." 
Mañana, "reprise" de " M a l a hem-
b r a " v muy pronto estreno de " L a 
T a j a d e r a , " ' ú l t i m o éxito del "Teatro 
de la Zarzuela," de iMadrid. 
Pura Martínez sigue siendo el imán 
que llena de espectadores el teatro en 
todas las tandas en que toma parte. 
Por eso se ve concurridísima todas 
las noches la sala de " A l b i s u , " con 
gran contento de Salas. 
Mart í .— 
Ano.che se suspendió el estreno de 
"Una corrida de toros en Bainoa." Se 
estrenará el viernes. 
He aquí el programa para esta no-
che: " L a Flor de Jesiis M a r í a , " " L a 
venganza de una t r a i c ión" y " L a ce-
na de Ohiv i r i co ;" tomando parte en 
cada una de las tres tandas la valiosa 
Rosaura y el inimitable Alberto Ga-
rrido, y exhibiéndose magníficas pe-
lículas. 
Mañana, grandiosa función en ho-
nor de los fecundos y aplaudidos au-
tores Sres. Castro y Ledesma. 
Entre las novedades que ofrece el 
programa citaremos los estrenos de 
"Cabec ín y Cahezón," de 'Reinoso, y 
"Elecciones en el Cayo," de los bene-
ficiados. 
Politeama.— 
E l señor tEnrique Rosas dedica la 
función de esta noche á la brillante 
Embajada que tan dignamente repre-
sentó á España en las fiestas del oen-
tenario de la independencia do Mé-
jico. 
La función constará de mag-
níficas películas y las zarzuelas 
" L a trajedia de Pier ro t" y " A l m a de 
Dios," esta últ ima es una de las que 
mejor interpreta la compañía y don-
de más luce sus facultades Leonor 
Garmendía . 
Xo es aventurado predecir para cs-
xa noche un lleno en el Politeama. 
Actualidades.— 
E l quinteto Xovoa-Lima va de 
triunfo en triunfo. En las tres tandas 
de esta noche represen ta rá los gracio-
sos entremeses " E l cierre á las seis," 
"Yerbi ta santa" y "Cosas cubiches," 
con la " c o n t r a " de películas. 
Pronto, estos estrenos: " U n match 
de 'boxeo," Arlequín y Pierrot ," 
"Aparato e léc t r i co" y " U n gallego 
tenorio." 
Ya navega "con rumbo hacia a c á " 
la famosa copletista y bailarina Pe 
pita Sevilla, que se presentará con lu 
jo nunca igualado. 
F I L T R O S C h a m b e r l a n d , s i s t e m a P A S T E U R 
Los U N I C O S garantizados como c i e n t í f i c a m e n t e eficaces bajo la f i rma de 
" P A S T E U R . " 
Recomendados por el Departamento de S A N I D A D para resguardarse de los pe-
ligros que en este momerrto presenta el A G U A de V E N T O , á consecuencia de las 
inundaciones. 
OFICIOS 18 Agentes generales: D U S S A Q Y C I A . 
c 2941 5t-19 
T E J A S F R A N C E S A S 
Es la o c a s i ó n de comprobar una vez m á s , su indiscut ib le super ior idad sobre to 
dos los techados. 
Por diez planchas de zinc que vuela 
do enorme brecha al viento y al agua, só 
neral , permanecen intactas sobre el tejado. 
Y no s iquiera esto s u c e d e r í a si se cuid 
s é a s e , f i j ándola por medio de un a lambr 
y para cuyo efecto cada teja t iene un peq 
Este detal le que la m a y o r í a de los pr 
nocido de los profesionales. 
C o m p á r e n s e los desperfectos sufridos p 
teja francesa, aun M A L C O L O C A D A , y 
F R A N C E S A " es el T E C H A D O I N S U S T I T 
m á distancia, causando estragos y dejan-
do se v i ran una 6 dos tejas que, por lo ge-
ase de colocar la teja como es debido, 
e sobre el l i s tón de madera que la soporta 
ueño agujero. 
opietar ics ignoran es sin embargo bien co-
or los techados de zinc y los techados de 
se c o m p r o b a r á que la " T E J A P L A N A 
U I B L E , 
Agentes generales: D U S S A Q Y C I A . OFICIOS 18 
c 2942 5t-t9 
A U T O M O V I L E S ü 
M A R C A 
Hispano-Suiza 
Esta acreditada marca fabr ica coches para T u r i s m o desde 12 hasta 75 caballos 
de fuerza. Así como t a m b i é n tipos especiales para Camiones de carga, Obnibus (gua-
guas) y motores para embarcaciones. 
Esta manca ha ganado recientemente LOS P R I M E R O S P R E M I O S de V E L O C I -
D A D y R E G U L A R I D A D , en las renombradas carreras celebradas este a ñ o , en Mont-
Ventoux y Boulogne Sur Mer (Francia) y en Ostende (Bé lg i ca . ) Son los pr imeros 
coches extranjeros que han logrado ganar á los franceses la copa de " L ' A u t o . " 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l e x c l u s i v o : J . M . M a r t í n e z . — C o m p o s -
t e l a 1 0 3 . — T e l é f o n o A - 3 3 4 6 . — H a b a n a . 
11815 4t-12 4in-l3 
— - — 250* i -Oct . 
D 
. ¡ i S I N R I V A L ! ! 
J a b ó n i A F L O R : 
/ J j ^ ELABORADO CON 
H I E L d e V A C A 
E S P E C I A L D E 
E d P l a n t e 
B l a n q u e a y 
C o n s e r v a e l C u t i s 
DE VENTA EN TObAS LAS SEDERIAS 
AMUMODS TRIUU-LO MARIN. 
U S E N S E LOS AFAMADOS P O L V O S D E " L A CONSTANCIA" 
C 274». 13-3 
Alhambra.— 
Esta noche va á primera h 
Desventuras de Liborio " ^ 
mientras más se ve más 'gus? 
La .segunda tanda se 
aplaudida zarzuela "Vícti 
Po l í t i ca , " obra que siem» « 
nos. ' 
El viernes estreno do ""vr 
Señoras," ' zarzuela del 
Iloch y Mauri . ; 1 
Han salido de Méjico la8 
í 'bradas bailarinas "Gatitag 
| ñ a s , " que han actuado con 
j éxito en el teatro Principal 
pública. ^ 
Molino Rojo.— 
Esta nocihe á primera hora 
na Los Efectos d d ciclón, ^ i 
Mario Sorondo y música do Vn .'^ 
En la segunda tanda irá ^c^? 
de Besos y en la primera l lodt r^ 
le, dos zarzuelas de mucho éxiu 
En los intermedios nuevos b * 
exhibiciones de magníficas pelíp \ 
YA viernes estreno de El r 
Hierro Viejo, zarzuela de actu^fl 
L A G A S A ~ Q u T N T A | y A 
Galiano 76. Teléfono A-í* 
J O Y E R I A F R A N C E S A ' 
Esta casa recibe constantemente I 
t imas novedades en joyas de oro, brin* 
y objetos plateados propios para p j 
Precios m ó d i c o s . 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y comedias.—p, 
ción diaria por tandas. — Estrenr 
películas. 
A las ocho: primer acto de la q 
dia titulada El Paraíso. — A las y 
vo: vistas cinomatográficas y sem 
acto de E l Paraíso. 
¡̂RAN TEATRO PAYRET.— 
Cine Pa thé último modelo. — 
diosa exhibición continua de he. 
p€lículas. — Ultimas produccioa 
ropeas. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela Esp 
Pura Martínez, dirigida por el 
actor señor Luis Ballester. — 
diaria por tandas. 
A las ocho: La Carne Flaca.-
las nueve: L<7 Gatifa Blanca. — A 
diez: La Maldita Bebida! 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japoa 
ta .—Función diaria por tandas. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Gran Teatro.— 
Gran Compañía de Opereta, y 
zuela en combinación con el Cine 
«as. — Función diaria por tandas 
Los domingos matinées 
CINE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — S 
Rafael y Consulado. 
ACTUALIDADES.— 
Quinteto Cubano Xovoa-Lima, 
combinación con el cnematógrafo. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: 'películas y el entre 
E l Cierre á las Seis.—A las mi 
Yerbita Santa. — A las diez: fo 
Cubiches. 
ALHAMBRA.— 
Gran Compañía de Zarzuela dirij 
da por el primer actor señor ReyJ 
López. — Función diaria por tand 
A las ocho: Las Desventuras de 
borw. — A las nueve: VictiaM de 
Política 6 JJn Cadáver Vivo. 
TEATRO MOULIN ROUGE.— 
Compañía de Zarzuela, Cinematíj 
grafo y Variedades, — Función di*] 
ria, por tandas. 
Películas en los intermedios y baile 
y couplets por la Trina y la Corrthf 
ANUNCIOS VARIOS 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sif i l i t ica | 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 323 
Bn «fita Clínica se cura la sTnIIS *¿ J 
d í a s por lo greneral, y de no «er *?' Vj 
devuelTe aJ cl iente el dinero de conrorn-«-
con lo qu« se estipule. nttd*'i 
Conceptos g ra tu i tos sugreridas por ei» ^ \ 
des poco a í s e t a s 6. mi procedimlerto j 
obl igan — con p rna — 4 produclrine ae 
rr^v!". Te lé fono; 6120. 4 A.t 
2790 J l £ i t 
Dr. F é l i x P a g é s 
C I R U G I A E N G E N E K A l * 
Sífil is y v e n é r e o . — C o n s u l t a s de ' 




D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Medico de N i ñ o t 
Consultas de 12 á 2 .—Chacón 31. 
ft Aguacate.—Teléfono 910. » 
IMASENES DE MADERA 
Talladas y con ricos vestidos borc 
para igrlcsias y casas particulares, M 
ba de recibir un tjran surtido. Preciw 
dicos. Sinesio Soler y Ca. , O Reilly 
' 11826 
RAMOS PARA IGLESIAS 
Tenemos surtido de todas clases 3 
cios, candeleros y lámparí 
ler y Ca. , O'Reilly 91. 
11827 
LIBROS DE MISA , 
Modelos modernistas?, en F'61 íl«pl«-] 
pasta, rosarios plata y nácar, rne(' L «jf 
ta y objetos de promesa. Sinesio ^ 
Ca. , O'Reilly 91. 11828 
RETOCADORES DE IMAGENES. 
D e j á n d o l a s como nuevas. ^Tâ &/oa.XZfji 
tizados. Sinesio Soler y Ca . , 0"R^1 
91. 11S29 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O ^ 
Cirujano del Hospital N ú m e r o L n yjp. 
pecialista del Dispensario "Tarnayo. ^ 
tudes 138. Teléfuno 2003 y A-Sl'»-
saltas de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S ^ 
2794 
««I D J A t t i O » E 1> -* 
Teai9iue Bey y rt»**" 
